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Posudek na diplomovou práci Petry Šmídlové „Soukromé a veřejné" 
Petr Šmídlová si vybrala téma, které se dotýká navýsost aktuální problematiky. Ta si vyžaduje 
dobrou znalost relevantní literatury, a nejen to - jak se ukazuje nejen v této práci - i uvážlivou 
volbu výkladových rámců. V tomto konkrétním případě volila autorka rámce pro studenty 
našeho oboru vskutku odvážné, a to perspektivu sociologia politické filozofie. 
Ze byla tato perspektiva volena dobře, ukazuje práce samotná a navíc - ukazuje se nutnost 
kritického úhlu pohledu i na projevy současného umění, které samo je nyní „sociální a 
kritické", pohybující se na hraně diskursů i na hraně oblastí, dříve neproblémově oddělených 
přívlastky „vysoké" a „populární" kultury. 
Práce začíná krátkým historizujícím úvodem, zahrnující snad - poněkud příliš- zjednodušený 
tematický exkurs do starého Řecka a středověké společnosti a s pomocí J. Habermase až 
k nástupu modernity a společnosti postmoderní. Zde začíná zajímavá část, kdy se autorka 
zabývá ideologiemi, jejich strukturující silou a zamýšlí se nad mocí a jejich technologií, tím 
se plynule dostáváme k novým technologiím, informační společnosti a médiím, včetně 
internetu. Tuto část výkladového textu považuji za poněkud nevyrovnanou. 
Otázka: Definujte pojem „ideologie" ve vztahu k Vašemu výkladu ze str. 23 - 25, uveďte 
prameny, z nichž vycházíte a porovnejte toto pojetí s pojmem „mýtus" u R. Barthese. 
To vše ve vztahu k mediální produkci, jíž se dále jako fenomény zabýváte. f j L h ^ 
Velmi dobrá volba podpůrných pramenů následující části (Castells in Lupač a Sládek) 
zahajuje také dobrou výkladovou část textu o informační společnosti a mediální realitě. 
Otázka: Pokuste se předefinovat význam a obsah slova gramotnost, jak naznačujete na 
str. 29. 
Oddíl Individualizovaná společnost nás přivádí k problematice dimenzí identity a identifikace 
(citovaný Z. Bauman a Castells), intimity a konečně opět k problémům soukromé a veřejné 
sféry v postmoderní době. Tato část je proložena výbornými ukázkami kritické tvorby pro 
veřejný prostor. Otázka: Série Všichni jsme v národním týmu vyvolala politickou reakci. Jaký 
byl - a dosud je - její výsledek? Závěr teoretické části s odkazy na dobře zmapovanou 
výtvarnou scénu se již vyznačuje jistotou - jakoby autorka konečně nabyla pevné půdy pod 
nohama a kromě studia náročných textů mohla reflektovat vlastní, každodenní zkušenost ze 
života ve sféře soukromí a veřejnosti. 
Z této jisté pozice pak může vycházet vlastní tvorba i pedagogický projekt. Ten začal 
v Galerii Rudolfinum a pokračoval na Gymnáziu Na Pražačce. Drobnými socio-etudami se 
žáci s autorkou projektu připravovali na tvůrčí část projektu. Kritická reflexe (str. 81) 
odhaluje slabiny odhadu kritických možností studentů určitého věku - nicméně celkové 
vyznění projektu na téma analýzy konstrukce identity bylo pozitivní. " 
Vlastní tvorba diplomantky je pak značena jako Koncept č. 1 a 2. Považuji oba za 
sofistikované přístupy k určitého sylabu videa, které reprezentují velmi dobrý výsledek 
poctivé badatelské činnosti - v oblasti tvorby je to o to těžší, že se předpokládá jakási intuice, 
která snad autora sama přivede k výsledku. U videotvorby se, jak vidno, bez konceptu, 
scénáře a dobrého plánu nelze obejít. Tuto část předložené práce považuji za nejzajímavější -
e však také evidentní, že by bez předcházejícího procesu nevznikla. 
Otázka: Existují reflexe s aktérkami videí? 
X 'ťtSj=> - *c1 * í l f r y 
Práci hodnotím jako výbornou. 
V Praze, 3. 5. 2009 Doc. PhDr. Marie Fulková, 
v 
posudek diplomové práce pro Petru Smídlovou, Pedf UK v Praze 
Téma: SOUKROMÉ A VEŘEJNE 
Petra Šmídlová si zvolila obtížné téma které naplnila bezesporu zajímavým obsahem. 
Zaměřila se na vztah soukromé a veřejné sféry především v současné době s poukazem na 
prudký rozvoj moderních komunikačních technologií, které ovlivňují jak soukromí člověka, 
tak prostor veřejný, který vnímá spíše jako elektronickou agoru. Bylo jistě velice těžké se 
zorientovat v množství nabízených cest a podnětů, které přicházejí ze všech stran, ale 
posluchačka téma pevně zacílila a jasně říká, co jí zajímá nejvíce. Správně vytěsní motivy, 
které by byly v práci rušivé a zbytečněji tříštily. Všechny části práce jsou poměrně 
kompaktní, teoretická práce dobře konvenuje s výtvarnou i didaktickou. 
Z celé práce vyzařuje upřímná snaha uchopit a pochopit téma, studentka celkem obratně 
pracuje se získanými fakty, které kombinuje s vlastními postoji a empirickými zkušenostmi. 
Diplomantka nejprve nám nabídne pohled do historie, kde se snaží osvětlit vznik veřejného a 
soukromého. Jak sama píše, není jejím cílem odhalovat všechny symptomy a vztahy určující 
veřejnou a soukromou sféru, ale zabývá se především změnami, které byly a jsou v tomto 
směni pro společnost a člověka zásadní. Petru zajímá v tomto smyslu vztah moci a 
podřízenosti v různých souvislostech ať už v náboženském smyslu nebo politickém, 
ekonomickém, anebo závislosti na rozvoji komunikačních technologií v současné době. 
Po určitém historickém nástinu studentka dochází k rozboru dnešní společnosti a člověka, 
řeší, co jí ovlivňuje, určuje. Zjišťuje, že současná společnost je individualizovaná a zmatené 
individuum se snaží v mozaice valících se informací s něčím identifikovat. Posluchačka si 
také všímá nejen elementů osobního života vstupujících na pole veřejného prostoru, ale i 
skupinových a kolektivních identit. Veřejný prostor dnes pro Petru Šmídlovou je tedy hlavně 
prostorem imaginárním, jehož funkce je nejvíce aktivní právě prostřednictvím internetu. Na 
příkladech z různých oblastí života zajímavě rozkrývá problematiku veřejného a soukromého. 
Do práce vkusně a organicky integruje i příklady uměleckých aktivit, které se zaměřují na tu 
či onu sféru nebo její vztah. To možná tak neplatí v případě vložení oddílu „Místně 
specifikované slovní a textové intervence na billboardech v Praze"(str. 55). Tento blok 
stylisticky i graficky nenavazuje na předchozí text, přestože v práci má určitě své místo. To je 
však detail, který nekazí celkovou poměrně vysokou úroveň práce.Jak už bylo již výše 
zmíněno, didaktická i výtvarná část výborně navazuje na teoretickou a je řešena převážně 
v konceptuální rovině. Studentka řeší především vztah, myšlenkové pochody, forma ji tolik 
nezajímá. V projektu se studenty gymnázia ale zas rozebírá to, co je formálně signifikantní 
pro určitý způsob chování a pohyb člověka v současné společnosti. Petra Šmídlová je schopná 
sebereflexe, kdy dokáže sama najít slabiny v didaktickém výstupu a načrtnout určitý směr, 
kterým by se spolupráce se studenty mohla ubírat. Stejně je tomu tak i ve výtvarné části, kde 
prezentuje několik cest, kterými posluchačka šla a které nechává v jejich syrové podobě, což 
nevadí. Naopak pružně reaguje na neočekávané situace vyplývající z procesu tvorby a šikovně 
je použije. Neestetizuje a myšlenka má vždy vedoucí úlohu. Nezapomíná však, že svět není 
pouze světem ideí a elektronických spojem, ale lidí z masa a kostí a věcí, kterých je možno se 
dotýkat a rozehrávat složitou hru vztahů na mnoha úrovních. 
Petra Šmídlová pracovala velmi samostatně a dotkla se tématu, které má zvlášť v dnešní době 
velký význam v mnoha oblastech života člověka a skrývá velký potenciál pro rozvíjení ve 
školní v praxi. Tato diplomová práce by si jistě zasloužila větší pozornosti co do rozvíjení 
tématu, které je velmi obsáhlé. Petra se také projevila jako příjemně komunikativní, studenty 
dokázala nadchnout, což je pro pedagogickou praxi velmi důležité. 
Tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Předběžné hodnocení: výborně. 
Otázka při obhajobě: Jaký motiv diplomové práce byste dál rozvíjela a jaké jiné výtvarné 
výstupy by byly možné v tomto směru realizovat? V Praze dne 11.5.2009 
Anotace 
Šmídlová, P.: Soukromé a veřejné /Diplomová práce/ Praha 2009 - Univerzita Karlova 
v Praze - Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 98 stran (příloha: 1 DVD 
s žákovskými videi) 
Diplomová práce pojednává o vztahu soukromé a veřejné sféry v moderní a postmoderní 
společnosti. Tyto sféry i jejich vzájemné vztahy zkoumá především z perspektivy 
sociologie a politické filozofie. Objevená témata a vazby se potom snaží konfrontovat 
s tendencemi současného umění a s celkovou vizuální kulturou naší společnosti. Cílem 
práce je poukázat na pokřivený vývoj těchto vztahů a upozornit na to, co se jejich 
prostřednictvím děje s naší kulturou. 
Klíčová slova: 
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Annotation 
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Faculty of education, Department of Art education, 98 pages (one DVD with pupils' 
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The thesis deals with the relationship between the private and the public spheres in modern 
and postmodern society. It explores these spheres and relationships from the view of 
political philosophy and sociology. Confronting the topics and the structures with trends of 
contemporary art and visual culture. The goal of the thesis is to show the croocked 
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ÚVOD 
Petra Šmídlová, Pedf UK v Praze, K W 
Celá má argumentace a všechny úvahy vyskytující se v této práci se pohybují v kontextech 
západní duchovní tradice a jsou vymezeny naším středoevropským regionem. 
Kategorie veřejného a soukromého jsou bezpochyby jedněmi ze základních struktur 
moderní demokratické společnosti. Lze je nejlépe charakterizovat jako dvě polohy 
existence, nebo také jako dvě polohy života jedince. Oblastí, kterých se tyto kategorie 
dotýkají, do kterých zachází a z kterých naopak vychází je nepřeberné množství. Tato 
práce zkoumá daný problém převážně z perspektivy sociální filozofie, sociologie 
a politické filozofie. Budiž však hned na počátku řečeno, že mým záměrem není vytvořit 
ucelenou vědeckou studii, ale spíše skrze tento problém nahlédnout do vztahů a vazeb 
„současného" člověka a společnosti. Zvláště pak proto, že proměny těchto vztahů hrají 
velkou roli i v oblasti umění. Marie Fulková ve své nedávno vydané knize k tomu říká: 
„Umění není dějepisem artefaktů, ani „ručně malovaným" obrázkem. Je spíše velmi 
složitým sociálním polem neustálého procesu vznikání a výměn významů a prolínání 
osobních a institucionálních vztahů působících v mocenských i ekonomických podmínkách 
určité epochy. " ' 
V této práci se zaměřuji převážně na vazby soukromé a veřejné sféry v moderním 
a postmoderním světě. Píši o tom, jak se cítí člověk jako soukromá osoba ve, společnosti, 
jaká má práva a jaké možnosti sebeprosazení. Zároveň s tím zkoumám, jak je důležitá 
existence kritické veřejnosti, jako určitého prvku, hrajícím důležitou úlohu pro zdravý 
chod lidského společenství i pro život jednotlivce. Jsem toho názoru, že ačkoli se 
v současnosti před námi rozvinul do větší šíře celkový horizont světa, náš opravdový 
životní prostor se smršťuje do stále soukromějších enkláv. Ve svých bližních, 
spoluobčanech, sousedech atd. spatřujeme pouhé rušitele naší životní svobody a pohodlí. 
Je toto chování určitou reakcí na nějaký nám nepříjemný podnět? Potřeba společenského 
styku, vyměňování informací, názorů, potřeba druhého člověka jako partnera do diskuze, 
1 Fulková, 2008, str. 160 
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jako určité zrcadlo sebe samého, to byly odjakživa důležité aspekty, které pomáhaly 
člověku přežít a najít si své místo ve společnosti. Jaký je vztah jednotlivce a společnosti 
v dnešní době a jaké duchovní vazby má postmoderní společnost? 
Téma mé práce, jakkoli se může zdát na první pohled abstraktní, je ve skutečnosti velmi 
konkrétní a dotýká se velice těsně každého z nás. Sféry soukromého i veřejného jsou 
našimi „životními prostory", jsou místy, jež obýváme, nebo na jejichž pozadí žijeme své 
životy. Zajímá mne, kdy se „v nás" sféry soukromého a veřejného zrodily, co stálo za 
jejich zrodem a jak se vyvíjí jejich charakter spolu s vývojem lidstva. Společně se zrodem 
těchto dvou sfér a s každou jejich kvalitativní proměnou, se rodí nové situace, jevy, 
instituce a ideje. Každá doba a společnost se tedy staví k těmto sférám jinak a ty tedy nutně 
mají i jiné konotace. V našem postmoderním světě vedle sebe samozřejmě existuje hned 
několik výkladů toho, co která sféra obsahuje a jaký má význam pro život jedince 
i společenství. Já ve své práci postihuji především majoritní názory. 
Snažím se ukázat, jakým vývojem sféry soukromého a veřejného prošly, co stálo za jejich 
proměnami a jaké důsledky z toho plynuly. Znalost jejich vývoje a měnících se vztahů by 
nám pak měla pomoci pochopit (nebo alespoň trochu přiblížit) to, co se s nimi děje v naší 
době.2. Jsem si vědoma toho, že pro objektivní zhodnocení vlivů těchto dvou sfér 
v současnosti, nám chybí historická distance. Jsme nedílnou součástí těchto vztahů a náš 
pohled je sice autentický, ale zároveň i subjektivní. Toho se bohužel nemůžeme 
vyvarovat. Na tuto problematiku nazíráme zevnitř, protože ji žijeme. Náš názor může být 
zkreslený, ale je výpovědí o tom, jak se lidé v naší době cítí a jak tuto problematiku vidí 
(nebo mnohdy i nevidí) oni sami, jakožto přímí účastníci těchto vztahů. 
Rozdíly v pojetí těchto sfér v minulosti a dnes se projevují také v mezigeneračních vztazích a je možné je 
reflektovat i ve vztahu mezi učitelem a žákem. 
9 
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1. JAK VYMEZIT SOUKROMÉ A VEŘEJNÉ SFÉRY 
Jak už název kapitoly napovídá, zabývám se zde vymezením základních pojmů a témat své 
práce, se kterými pracuji dále. Tím nejzákladnějším rozlišením je zde právě přesné určení 
pojmů soukromé a veřejné. Tyto pojmy se úzce váží až ke společnosti moderní a nadále 
i ke společnosti postmoderní. Vymezování těchto pojmů zahájím nejprve na pojmu 
veřejnosti. 
Hana Havelková upozorňuje na to, že skutečně vymezovat sféry soukromého a veřejného 
můžeme až na pozadí moderní společnosti: „Zrod moderní společnosti byl spojen se 
zásadní strukturní proměnou: konstituováním veřejného prostoru pro styk svobodných 
jedinců a konstituováním prostoru soukromého pro odchovám těchto svobodných jedinců 
na druhé straně. Mezi těmito dvěma prostory probíhá a projevuje se proces 
individualizace. Institucionální oddělení těchto dvou prostorů je v tradiční společnosti 
neznámé a nemyslitelné, stejně jako míra jejich oboustranné závislosti. "3 
Pojem veřejnost označuje určitý prostor v rámci každého konkrétního společenství, které 
by mělo umožňovat a také zaručovat viditelnost pro všechny členy příslušného 
společenství. Lze ho tedy chápat v určitém smyslu jako jeviště. Veřejnost a veřejné tedy 
primárně znamená to, co je všem společné, co podnikají či prosazují všichni společně, co 
probíhá viditelně a na očích všem. Co tudíž patří k záležitostem a kompetencím 
společenství jako celku. Antonín Mokrejš přirovnává veřejnost kjakémusi dobře 
viditelnému místu, nebo dobře osvětlenému prostoru, kde se odehrávají rozmanité kontakty 
a společenské akce daného společenství. Pro jejich prezentaci je důležitá charakteristická 
podoba verbální komunikace, veřejné debaty a diskuze, jež otvírá cestu odpovídajícím 
činnostem. Mezi nejdůležitější z těchto provozovaných aktivit pak patří politika. Veřejnost 
se tak jeví jako možnost či příležitost pro přímý a svobodný styk občanů s vládou. A má 
zaručovat její legitimitu, to že občané vládu přijímají, respektují ji a spolupracují s ní. 
3 Havelková, 1995, str. 25 
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Základním způsobem života lidí je nepochybně život v rámci nějakého konkrétního 
společenství. Takové soužití lidí probíhá v mnoha podobách. Každá z těchto podob má své 
specifické charakteristiky, podmínky a pravidla. Kontrast dimenze soukromého 
a veřejného můžeme chápat jako jedno ze základních rozlišení života. Nesmíme však 
zapomenout na to, že charakteristické rysy a příznačné vztahy mezi soukromým a veřejným 
životem jsou nutně v každém konkrétním společenství specifické. Důležitými vlastnostmi 
veřejnosti v moderní demokratické společnosti jsou pluralita a vnitřní strukturovanost. To, 
že je veřejnost vnitřně strukturovaná znamená, že má mnoho dimenzí, vrstev a také zájmů 
a vlastností. Za snad nejdůležitější její vlastnost je považováno to, že vymezuje prostor 
k diskuzi. Pluralita znamená to, že veřejnost není pouze jedna, ale v moderní demokratické 
společnosti vedle sebe existuje několik různých veřejností. O každém společenství 
bezesporu platí, že se vyznačuje určitým uspořádáním a organizací, nevyhnutelnou dělbou 
práce a také jistou hierarchií. Z toho vychází i pojem viditelnosti, který je vázán na 
porozumění vnitřnímu členění. Viditelnost v sobě zahrnuje dvě určující komponenty. 
Diváka - neboli někoho, kdo vidí, a pak také něco, co se k vidění nabízí, tedy je vidět. 
Žádná z těchto dvou komponent není dopředu určena, ale ustavuje se současně se vznikem 
konkrétního společenství a v průběhu jeho života. To samé samozřejmě platí i o veřejnosti, 
jako o prostoru života toho konkrétního společenství. Veřejnost se tedy nutně musí 
vyznačovat osobitou časovou charakteristikou. V tomto smyslu tedy můžeme mluvit 
i o dějinách veřejnosti a jim odpovídajících pamětech. [Mokrejš, 2005] 
Pojem soukromí a soukromé se oproti tomu váže na každého jedince zvláště osobitě, 
znamená cosi, co je primárně důležité a zajímavé právě pro něho samotného, cosi 
intimního a důvěrného, co chce zpravidla uchovávat ve skrytu a anonymitě a do čeho si 
nepřeje pokud možno žádné zásahy ze strany společnosti a jejích institucí. Přesto i oblast 
soukromí prošla a stále prochází vývojem a má tedy také svoji vlastní historii. Během 
lidského života se formuje a rozvíjí zřetelné vědomí sebe sama. Právě to hraje velkou roli 
i pro zakládání našich vztahů ke všemu ostatnímu, ke světu, lidem a věcem. Vědomí sebe 
sama reprezentuje orientaci našich zájmů, náš hodnotový systém, naši vůli a schopnost 
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určitým způsobem jednat.4 Při tom všem však nesmíme zapomenout na velice významný 
faktor, jenž se velice zásadně promítá do vývoje osobnosti. Tímto faktorem je vždy určité 
charakteristické společenství, do něhož se člověk rodí a na jehož pozadí vyrůstá. On sám se 
do něj postupně vplétá souvislostí vazeb, vztahů lásky i nenávisti, aktů přijetí i zavržení. 
Stejně tak vznikají a ustavují se jednotlivé malé osobní světy na pozadí světa všem 
společného. Tyto „malé světy" se neustále a každý den konfrontují s oním „velkým 
světem", jednou ho odmítají, podruhé přijímají, jednou se z něj oddělují a jindy do něj 
vstupují a odkazují se na něj. 
Jaký význam má ta která sféra pro náš život? Je jedna důležitější než druhá, nebo jsou si 
z hlediska důležitosti rovny? Jaké jsou mezi nimi hranice a co se stane, jestliže je 
překročíme nebo narušíme? Je vůbec nutné, aby nějaké byly? Abychom snadněji hledali 
odpovědi na tyto otázky, je důležité znát historii vývoje a vazeb vztahů soukromé a veřejné 
sféry. Musím ještě podotknout, že oba pojmy jsou zastřešujícími pro mnoho dalších pojmů, 
které k nim neoddělitelně patří, spíše je vlastně spoluvytváří. V soukromé sféře považuji za 
důležité především tyto pojmy: identita, intimita, individuum, osobnost, rodina, osobní 
zájmy. Ve sféře veřejné zase tyto: kolektivní identita, společnost, stát, veřejnost, masa, 
sociální vztahy. 
Antonín Mokrejš výraz „vědomí sebe sama" nepovažuje za nejvhodnější, protože se podle něj jedná 
0 charakteristickou kompozici „těla", „duše" a „ducha", „vědomí", „nevědomí" a „podvědomí". Je to 
neobyčejně složitý komplex dějů, ve kterých se zároveň rodí a ustavuje integrita i totožnost člověka, stejně 
jako vzniká a rozvíjí se osobní svět jednotlivce, [více viz. Mokrejš, 2007, str.20] 
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2. KATEGORIE SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO A JEJICH 
VÝZNAM V HISTORII LIDSTVA 
Sociologie datuje vznik sféry soukromého a veřejného (tak jak je známá nám) současně se 
vznikem moderní demokratické společnosti.5 Tím ovšem nechce říci, že by se tyto 
kategorie neobjevovaly už dříve. To samozřejmě ano, ale měly poněkud jiný charakter 
a vymezení. Považuji za důležité provést alespoň krátký exkurz do historie, soustředěný 
na proměny těchto dvou sfér. Není mým cílem důkladně zkoumat každou společnost 
a polemizovat o tom, které její složky byly součástí té které sféry, ale spíše se pokouším 
vyzdvihnout ony důležité momenty, které signifikují změnu uvažování o těchto tématech. 
Hlavní těžiště mé práce se soustřeďuje na dobu moderní a postmoderní, kde sféry 
soukromého a veřejného představují jedny ze základních struktur společnosti. Nicméně 
uvedení důležitých historických kontextů považuji za nezbytné, jelikož nám pomůže lépe 
porozumět vytyčenému problému. 
Jsem si vědoma toho, že tyto problémy nahlížím pod jiným úhlem, než pod jakým byly 
myšleny původně. Tato změna v „nahlížení" a „porozumění" je spojena se změnou 
paradigmatu, kjaké dochází s nástupem modernismu. Přijetí „nových pravd" nám tedy 
umožňuje „číst" historii (nebo část z ní) jinak. 
2.1. Řecká demokracie - soukromé jako protipól politického 
Na úvod si ještě jednou neodpustím poznámku, že se ve svých úvahách pohybuji 
v takovém myšlenkovém prostoru, který byl vytyčen moderní společností a změnou 
Paradigmatu. 
Odkazuji se zde k rozhovoru s panem PhDr. Stanislavem Holubcem Ph.D., který však namísto pojmu 
»moderní demokratická společnost" používá pojmu „moderní kapitalistická společnost". Oba dva tyto 
P°jmy se ale vztahují k jednomu společenství. 
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Pojetí veřejnosti jako filozofického problému se rodí již v době antiky. Aristoteles se tímto 
problémem zabývá v první kapitole své knihy Politika. Definuje tu pojem polis (obec) jako 
zvláštní a jedinečný druh společenství. Toto společenství (koinónia), doslova partnerství či 
sdílení, je charakteristické tím, že všichni plnoprávní členové (tj. nemá tím na mysli 
podřízené pomocníky a otroky) vždy svorně usilují o společný záměr nebo lépe řečeno cíl, 
jímž je obecné dobro (<eudaimonia). O jednotlivci Aristoteles mluví jako o někom, kdo se 
konstituuje v nějaké konkrétní polis. Cíl všech jedinců v polis je společné blaho pro 
všechny členy. Pro toto společné úsilí je předpokladem uplatňování zásad jako je 
přátelství, spravedlnost, touha pracovat na společném díle a mravní principy, jimiž by se 
mělo řídit chování lidí ve společnosti. [Toth, 2000] 
„Řecká politická obec byla skrovná, v podstatě město a jeho „přírodní" okolí, vylučovala 
vznik velkých států. Svým rozměrem ale představovala dostatečný předpoklad, aby se 
mohlo lidské kolektivum stát nástrojem rozvoje individuality, osobní mravní autonomie 
a sebevýchovy k osobnosti. "6 
Aristoteles popisuje tři velice důležité „skupiny", které jsou součástí polis. Odlišuje oikos 
(známý a útulný soukromý prostor, ve kterém se každý den potkáváme se známými, 
hovoříme s nimi a dohadujeme se o podmínkách společného soužití, soukromá organizace 
velkého domu) od ecclesia (oblast méně navštěvovaná, kde se rozhoduje o veřejných 
věcech pomocí rady a hlasování). Mezi těmito dvěma oblastmi pak existuje agora, která 
není ani zcela soukromá, ani zcela veřejná. Právě na agoře se setkává soukromé 
s veřejným, vzájemně se představují, seznamují a učí se umění mírumilovného soužití. 
Agora je domovská půda demokracie. [Aristoteles, 1999] 
Jak říká Z. Bauman7 : „Demokracie je vlastně výkonem neustálého překladu mezi 
soukromým a veřejným: soukromé problémy se přetavují do podoby veřejných záležitostí 
a veřejné blaho dostává podobu soukromých projektů a úkolů" Na vztahu veřejné 
a soukromé sféry stála celá aténská demokracie. Hannah Arendtová tvrdí, že demokracie 
řecké polis byla možná právě jen díky instituci oikos. [Arendtová, 1994] Vztah mezi nimi 
6 Černý, 1991, str. 18 
7 Bauman 2004, str. 234 
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ale nebyl vyvážený, ale byl vztahem svobody a nutnosti: „Dříve než může začít dobrý život 
politický, se lidé jako živé bytosti usilující o své uchování, střetávají a konfrontují 
s nutností, kterou je třeba opanovat a ovládnout. Na tom totiž svoboda „dobrého života" 
závisí. Opanovat nutnost má tedy za cíl zvládnout životní potřeby, které na lidi naléhají 
a drží je v moci. Toho však nelze dosáhnou jinak než ovládnutím a znásilněním druhých, 
o i8 
těch, kdo svobodné lidi od těch tlaků oprostí: otroku " 
Arendtová nás chce upozornit najeden velice významný moment a to ten, že soukromé se 
v řecké demokracii představuje jako protipól politického. Pro oblast soukromého 
v novověku je rozhodující naopak to, že se historicky objevilo jako protipól společenského. 
S tím samozřejmě souvisí i změna jeho funkce. 
2.2. Starověk, středověk a absentující soukromé i veřejné 
Na úvod bych ráda objasnila, proč do jednoho oddílu integruji tak rozsáhlá a navíc rozdílná 
časová období. Není totiž mým zájmem - jak jsem již uvedla výše - vypracovat podrobnou 
historickou studii zabývající se člověkem a společností a odhalit všechny vztahy 
a myšlenky, které by se snad dnes daly považovat za jakési předchůdce vztahů soukromé 
a veřejné sféry. Zabývám se pouze těmi změnami, které byly v tomto směru pro 
společnost zásadní. 
Jak zde již vlastně bylo zmíněno, kromě athénské demokracie (a to ještě ne zcela -
nezapomeňme na to, že tato demokracie se nevztahovala na všechny!), bylo postavení 
člověka jakožto svobodného jedince ve společnosti takřka nemožné. Ještě ve středověku 
nebyl pojem soukromého ani přítomen v myšlení lidí. To bylo podmíněno více vlivy. 
Jednak tím, že lidé nebyli svobodní a ani si nedovedli představit, co znamená být svobodný 
(byli podřízeni vládcům i bohům, jimž náležel jejich život) a za druhé tím, že neměli příliš 
mnoho hmotných statků. V jednoduchých společnostech nebyl přítomen dostatek majetku 
k tomu, aby se každý člověk mohl stát vlastníkem všech věcí, které potřeboval k životu. 
g 
A r e n d t o v á 1 9 9 4 
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Hmotných statků bylo málo a bylo obvyklé, že se lidé museli o mnoho věcí dělit. 
Kategorie soukromého, tak jak ji vymezujeme my, nebyla v jejich myšlení obsažena.9 
Pro tradiční společnosti, jimiž míním např. společenství starověku, středověku 
i společenství feudální, je typická hospodářská soběstačnost a uzavřenost, společenská 
organizace v „malých strukturách" rodiny, klanu, panství a malá prostorová mobilita jejích 
členů. Velký svět pro tyto lidi už začíná takříkajíc „za humny". V této tradiční společnosti 
dominovaly osobní vztahy a pouta mezi jedinci a také tzv. lokální identity (např. chodská -
ne pouze česká atd.). Život v tradičních společnostech probíhal především v lokálních 
společnostech, na tzv. lokálních sociálních krách. (Moderní společnost toto začala 
narušovat a přetvářet a pozdně moderní společnost celý proces rozrušení lokalit dovršila.) 
Společenské uspořádání feudální společnosti bylo založeno na lenních (vazalských) 
vztazích. Jejich hlavním principem byla věrnost a dodržování slibů. Držitelé léna slíbili 
králi věrnost a vojenskou pomoc a on jim za to půjčil feudum (půdu i s dělníky). Leníci 
tedy žili z práce těch, kteří na půdě pracovali a vydržovali také krále a jeho dvůr. Později 
se z leníků stala šlechta a z půdy jim propůjčené se stala jejich vlastní dědičná půda. 
Z poddaných, kteří vznikli z původně svobodných rolníků, se stali otroci. Poddaní museli 
pracovat, odevzdávat daň králi, rentu šlechtici a později ještě desátky církvi. 
Z lehkého nástinu společenské situace je opět patrné, že vztah veřejného a soukromého byl 
značně zdeformovaný (pokud se to tak vůbec dá říci). Feudálové a šlechta vykořisťovali 
své poddané, neboť ti byli vlastně také jejich majetkem. Toto vykořisťování nazýváme 
jako mocenské, jelikož bylo prováděno z pozice společenského postavení - moci. Tito 
„mocní" mohli kdykoli z pozice své moci a „nadřazenosti" připravit bez důvodu své 
poddané o jakýkoli z jejich statků. 
odkazuji se na rozhovor s PhDr. Stanislavem Holubcem Ph.D. 
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2.3. Novověk - člověk jako měřítko všech věcí a položení základů 
veřejnosti 
Novověk znamená dobu převratných změn společenského, kulturního i ekonomického 
charakteru. Je přechodem společnosti od středověkého modelu zemědělské výroby 
k ekonomickým modelům kapitalismu a je rovněž spojován s rozvojem osobní svobody 
a svobodné společnosti jako takové. Myslím, že není potřeba podrobného popisu toho, jak 
se mění postavení člověka s příchodem renesance a humanismu. Tyto změny jsou tak velké 
a zásadní, že patří k jedněm z nejdůležitějších momentů historie lidstva a panuje o nich 
celkem široké kulturní povědomí. 
Rozmach trhu v 17. a 18. stol., který byl spojen především se zámořskými objevy 
a nástupem panovnického absolutismu, začal narušovat tradiční „malé světy" a začal je 
začleňovat do širších struktur státu a světové dělby práce. To se dělo například 
prostřednictvím dálkového obchodu, zavedením povinné školní docházky, budováním 
byrokracie, zakládáním národních armád atd. Lidé začínají mít větší povědomí o světě 
okolo nich a o potřebě jeho strukturalizování. Tento proces výrazně urychlila průmyslová 
revoluce, která přímo stojí za zrodem tzv. moderní společnosti. Hannah Arendtová 
považuje v tomto dějinném období za velmi důležité především značné obohacení 
soukromé sféry. Ta pro nás dnes především znamená oblast intimity, jaká je v řecké antice 
neznámá a která ve své mnohotvárnosti neměla obdobu ani v žádné době před novověkem. 
[Arendtová, 1994] 
2.3.1. Habermas a strukturální přeměna veřejnosti 
Rozborem a vnitřní přeměnou veřejnosti od 18. stol. do 1. pol. 20. stol. se velmi 
intenzivně zabýval německý filozof a sociolog Jürgen Habermas 10 Ve své knize 
Strukturální přeměna veřejnosti mluví Habermas o občanské veřejnosti jako o sféře 
ürgen Habermas samozřejmě nepatří do éry novověku, ale je naším současníkem, (narozen 1929) Ve své 
n|ze Strukturální přeměna veřejnosti se ale zabývá společností od konce 18.století. Jeho pohled na tuto 
Po ecnost je opět samozřejmě podmíněn změnou paradigmatu. 
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soukromých osob shromážděných v publiku.11 .Vytváří zde nástin občanské společnosti 
a stanoví hranici mezi státem a společností. 
Habermas zde uvádí, že vznik veřejnosti časově i společensky spadá do stejné doby jako 
vznik čtenářské obce. Ta vzniká přibližně na konci 18. Století. „ Z obecného čtenářského 
publika, složeného především z obyvatel měst a měšťanů a přesahujícího obec učenců, 
z publika, které už intenzivně nečte stále do kola několik málo standardních děl, nýbrž 
zvyká si číst i nové publikace, takřka ze středu soukromé sféry vzniká relativně hustá síť 
veřejné komunikace. "12 Prudkému nárůstu počtu čtenářů odpovídá značně rozšířená 
produkce knih, novin, časopisů, více spisovatelů, vydavatelství, knihkupectví knihoven 
atd. Zde tedy můžeme hovořit už i o vzniku mediální komunikace a skutečného 
mediálního publika - čtenářů. Habermas dále píše, že Francouzská revoluce iniciovala 
posun této (z počátku) literární a kulturně kritické veřejnosti k veřejnosti politické. To platí 
prý jak pro Francii, tak pro Německo. „Politizace společenského života, vzestup tisku 
reprezentujícího různé názory, boj proti cenzuře a za svobodu projevu, to vše až do 
poloviny 19. Století charakterizuje změnu funkce expandující sítě veřejné komunikace. "'3 
Velký podíl na vzniku veřejnosti mají i politicko-mocenské konflikty 17. a 18. století, 
které zapříčinily vznik mnoha reforem, jejichž cílem bylo, aby státy byly schopné 
konkurovat nejen svým soupeřům, ale i spojencům. Reformy byly organizovány státem 
a šlo v nich o to, aby se vytvořila vrstva odborníků pro byrokracii hospodářství atd. 
Průvodním jevem těchto změn byl vzrůst kritičnosti společensky emancipujících se jedinců 
a skupin. Tak se začala ustavovat veřejnost, nejprve málo početná, " ale už kriticky 
diskutující. 
Habermas se zabývá zestátňováním společnosti, podle něj zastoupené v institucích, které 
přebírají nebo zastupují mocenské zájmy. Tak dochází k možnosti vytvářet kritickou 
u Slovo "publikum" (původně latinský výraz pro veřejnost, stát či obec) zpravidla slouží pro kolektivní 
označení uživatelů nějakého média, či v širším smyslu příjemců nějakého obecně (veřejne) dostupného 
sdělení. Více viz Habermas 2000:87 
12 Habermas, 2000, str. 11 
13 tamtéž, str. 12 
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veřejnost pouze se značnými omezeními a původní vznik veřejnosti pro kontrolu moci má 
za následek stav, kdy sama veřejnost ovlivňuje natolik, že se sama stává mocí. Dále 
Habermas řeší problém, který se dotýká společnosti již od 18.století. Tím problémem je 
rozlišování mezi soukromou a veřejnou sférou lidského života a hledáním hranic mezi 
nimi. K tomuto tématu říká: „Občanská veřejnost se rozvíjí v poli napětí mezi státem 
a společností, ale tak, že sama zůstává součástí oblasti soukromé. ... Společnost jakožto 
soukromá sféra vůbec je zpochybňována teprve tehdy, když společenské síly samy získávají 
kompetence veřejné autority. " 14 
Od počátku 19. století je zjištěna snaha státu zasahovat do občanské společnosti. Soukromé 
osoby jsou pověřovány veřejnými úkoly a takovéto působení podle Habermase vede 
k myšlenkám, že stát využívá jejich vlastních zbraní pro svůj prospěch. Upozorňuje ale i na 
to, že s rozšířením veřejné autority na soukromé oblasti je také spojen opačný proces 
nahrazování státní moci mocí společenskou. 
Soukromou sférou měšťanů liberální éry byla oblast směny zboží a společenské práce 
stejně jako „domov", bezprostředně nezatížený ekonomickými funkcemi. Habermas 
popisuje, že rodina a svět práce a svět organizace se ale začínají vyvíjet protichůdně. 
Rodina (domov) se stává stále soukromějším a svět práce a svět organizace stále 
veřejnějším, [více viz Habermas, 2000: 244 - 254] 
2.4. Nástup modernity a „společnost u moci" 
Hannah Arendtová: „Společnost je forma soužití, v níž závislost člověka na druhých 
v zájmu života samého a ničeho jiného nabývá veřejného významu, a kde v důsledku toho 
se ty činnosti, jež slouží k pouhému zachování života, nejen ve veřejnosti objevují, ale je 
jim dovoleno určovat fyziognomii veřejného prostoru "15 
Původní veřejná sféra se zformulovala v období raného kapitalismu 19.století 
v rozvinutých průmyslových společnostech. Pro charakter moderní společnosti je důležité, 
14 Habermas ,2000: 231 
15 citace převzata z: Havelková, 1995, str. 29 
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že osobní vztahy byly nahrazeny vazbami poněkud abstraktnější povahy. Tím míním vazby 
na nejrůznější instituce, například stát, národ, třídy a politické strany. Vazby na kolektivní 
identity (třídní, národní atd.) hrají klíčovou roli potom především v 19. a v první polovině 
20.století. „Modernita je neoddělitelná od abstraktních systémů, které zabezpečují 
vyvažování sociálních vztahů z prostoru a času a spojují jak socializovanou přírodu, tak 
sociální svět. ",6 
Dějinný vývoj je v modernistickém pojetí chápán jako proces postupného překonávání 
dřívějších fází a na budoucí vývoj západní civilizace je nahlíženo s optimismem. 
Modernita, ideově úzce spojena s osvícenstvím, kladla důraz na společenský pokrok, 
racionální zvyšování efektivity a na roli člověka jako autonomního subjektu, který 
svobodně určuje svůj osud. Tento myšlenkový směr stojí na předpokladu, že svět je 
fungující systém, který je poznatelný rozumem jednotlivce a každá entita je jeho prvkem. 
Svět je v tomto pojetí tedy pouhým předmětem správy, přičemž jeho kontinuální historický 
vývoj vede k prosperitě a stabilitě. Představa toho, že univerzální hodnoty vědy, rozumu 
a logiky povedou k pokroku, se rozložila, protože tyto hodnoty k pokroku nevedly. 
Důkazem toho byl například nacismus a komunismus. 
Totalitární režimy budily na první pohled dojem, že v nich existuje sféra veřejnosti, která 
svobodně vyjadřuje své zájmy. Tak tomu ale ovšem nebylo. Jednalo se o ovládanou masu 
nesvobodných jednotlivců, jejichž privátní i soukromé názory byly ve skutečnosti 
předmětem politické kontroly. Pojem veřejnosti tedy můžeme spojovat pouze 
s demokracií, kde veřejnost může svobodně vyjadřovat svůj názor.17 Veřejnost je vlastně 
i smyslem demokracie, protože se v ní může svobodně rozvinout veřejný i soukromý 
zájem. Představuje v podstatě diskuzní prostor, který ale nemá faktickou moc. Faktická 
moc se potom váže na konkrétního politika. 
16 Gidens, 1998, str. 136 
17 Ačkoli je demokracie západním světem uznávána jako optimální forma vlády, není ani ona ideální a má 
také svoji stinnou stránku. Demokracie je totiž také iluze. Její manipulace s námi je však prováděna více ve 
skrytu a rafinovaněji. O to nebezpečnější ovšem může být. 
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Liberalizmus mluví o soukromém jako o něčem, co musí být vždy chráněno státem a nemá 
r r r 18 
být postihováno právem. Jde totiž o speciální morální kategorii, která se vymyká právní 
kontrole. Z toho vyplývá, že pokud můžeme vše soukromé začlenit do kategorie morální, 
potom každý veřejný skutek patří do kategorie právní. Podléhá-li soukromé kontrole práva, 
jde tedy zřejmě o narušení této sféry. V totalitních režimech bývá narušování soukromé 
sféry státními zásahy obvyklé. Tyto zásahy sice mají právní formu, svým obsahem ale 
popírají obsah práva. Jde o právo jako nástroj moci, ne jako nástroj ochrany osobních či 
veřejných zájmů. 
Další významná změna, která se odehrála po druhé světové válce byla závislá na 
průmyslovém a technickém rozvoji. Technický pokrok a přesun těžiště zaměstnanosti od 
průmyslu k službám způsobil krizi kolektivních identit a vazeb lidí k velkým institucím, 
jako byli národ, stát či třída. Zájmy a přání lidí se začaly značně rozcházet a společnost se 
rozdrobila na menší celky. Kolektivní identita byla v myšlení postupně nahrazována 
identitou individuální. Tomu výrazně pomohl rozvoj komunikačních technologií, který 
umožnil lidem rychlou a hlavně individuální orientaci ve světě. 
18 Hana Havelková ve svém článku (Dimenze gender ve vztahu soukromé a veřejné sféry, Sociologický 
časopis, 1995) upozorňuje na to, že liberalistické teorie kategoriím soukromého a veřejného jakožto 
filozofickým problémům zcela programově nevěnují pozornost a i ony mohou za to, že tyto kategorie 
nebyly dlouho doceňovány. Havelková upozorňuje na to, že liberalisté považují oblast soukromého za 
vnitřní záležitost každého jedince, ale nereflektují přitom to, že tato záležitost vypadá velmi rozdílně podle 
toho, jakého je „jedinec" pohlaví. „ Proto byl tento nezájem prolomen až vlivem radikálně feministické teze 
„osobní je politické" (personal is political), jež se stala ústředním tématem feministické politické filozofie. ") 
Genderové téma ve vztahu k soukromé a veřejné sféře je sice nesmírně zajímavé, ale stejně tak i široké 
a obsáhlé. Její celostní zpracování by vydalo na samostatnou studii. Já se proto dále v této práci dimenzi 
gender nevěnuji. 
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3. POSTMODERNÍ SPOLEČNOST A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ 
SOUKROMOU A VEŘEJNOU SFÉRU 
Jak je všeobecně známo, hlavní myšlenkou postmoderny je odmítání koncepce jediné 
pravdy a jediného cíle, ale usilování o alternativní přístup ke světu. Postmoderna rovněž 
odmítá názory spojené s kulturní nadřazeností západní civilizace a zároveň s tím tedy 
nadřazenosti racionality v procesu poznání. 
Se vznikem pluralitního prostředí často dochází ke vzniku paradoxů spojených s několika 
pohledy na určitou problematiku a při jejich řešení. To se samozřejmě děje i se sférami 
soukromého a veřejného. Pohledů a názorů na to, jak mají tyto sféry fungovat, jestli je 
některá z nich „důležitější" a „ nadřazenější" té druhé, je mnoho. V současné době jsou 
však nejvíce „propírány" dva zcela protikladné názory, z nichž oba mají velkou podporu 
jak laické, tak odborné veřejnosti. Jeden názor se dotýká toho, že soukromé je potřeba 
chránit před veřejným a jeho kontrolou. Druhý názor je zase ten, že v dnešní době musíme 
bojovat o záchranu veřejné sféry, jenž je již zcela kolonizována sférou soukromou. Oba 
tyto názory rozebírám podrobněji níže. 
Jelikož jsou jednotlivé názory skoro vždy součástí určité ideologie, považuji za stěžejní 
zabývat se v prvé řadě tímto tématem. 
3.1. Nad vším stojí ideologie 
Ideologie je určitou propracovanou soustavou názorů, hodnot a postojů ke světu. Objevuje 
se od počátků člověka a nikdy „neexistuje" pouze v,jediném exempláři", ale vyskytuje se 
jich bezpočet paralelně vedle sebe. Promítá a odráží se ve všech oblastech života člověka 
a není tedy divu, že je také jedním z nejdůležitějších „tvůrců" charakteru veřejné 
a soukromé sféry. Ideologií míníme propracovanou soustavu názorů, postojů a hodnot, 
které jsou však do jisté míry zkreslené a určitým způsobem „zabarvené". Jinak to totiž ani 
nejde, protože se vždy jedná o určitý náhled pod specifickým „úhlem pohledu". Myšlenka 
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ideologie je neoddělitelná od moci a nadvlády. Neodlučně k ní patří, že je v něčím zájmu; 
jsou to vládci, vládnoucí třída nebo elita, kteří zabezpečují svou nadvládu ideologickou 
hegemonií. V politické a společenské praxi se ideologie vládnoucí skupiny projevuje např. 
ve formě filozofie, práva či morálky. Obecně se skrze svou subjektivitu snaží o formulaci 
celkového výkladu společnosti a člověka jako takového. V našem evropském prostředí (na 
rozdíl od angloamerického) má „ideologie" častěji pejorativní vyznění a vyjadřuje též 
uzavřenost, jednostrannost a iracionální a propagandistické rysy seskupení. 
3.1.1. Náboženství 
Když hovoříme o ideologiích, většině z nás se jako první vybaví politické ideologie 
(a z nich především nacismus a socialismus), ale já považuji za důležité zmínit nejdříve 
ideologie náboženské. Ty se odjakživa vyznačovaly obrovskou mocí a stejně rozsáhlou 
sférou vlivu. Přesto však většinou nebyly vnímány jako kontrolní či omezující instituce. 
Není mým cílem zde probírat jednotlivá náboženství, ani se zabývat tím, jak se vyvíjela 
a jakým způsobem ovlivňovala chování lidí. Byl by to nesmírně vyčerpávající popis, který 
by nás nakonec spíše odvedl dále od našeho tématu do širokých vod víry a transcendence. 
Myslím, že je ale asi každému jasné, proč zde téma náboženství zmiňuji. Jeho vztah 
k jedinci, jakožto členu společenství, i jedinci jakožto soukromé osobě, je nepopiratelný, 
stejně tak jako jeho vliv na ně. Náboženství (zejména pak tedy křesťanství) využívá dvou 
kategorií, jimiž velmi silně reguluje chování člověka. Těmi kategoriemi jsou hřích a na něj 
navazující trest. Jasně hovoří o tom, co je pokládáno za hřích a také to, jak bude s hříšníky 
naloženo. Mluví o naprosté spravedlnosti a nemožnosti hřích před Bohem utajit. Nejenže 
tedy náboženství „vytvářelo veřejnost" a organizovalo veřejný život, ale velmi silně 
zasahovalo a ovlivňovalo i sféry soukromé a intimní.19 Po dlouhá staletí bylo totiž „Boží 
oko" kontrolním mechanismem, který pozoroval lidi, jejich skutky i pohnutky i nejtajnější 
myšlenky. Nebylo se před ním kam schovat. Jediná „správná" cesta byla cesta víry 
a poslušnosti. A to nejen božích přikázání, ale i přikázání světských. Náboženská 
19 Minulý čas používám proto, že jeho vliv už dnes není tak obrovský jako kdysi. Poměrně velká skupina lidí 
se sice k náboženství hlásí, ale lidí, které skutečně ovlivňuje je mnohem méně. 
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ideologie a vládnoucí politická ideologie se spojily a vystupovaly jednotně. A jejich 
„kontrolní mechanismus" byl asi nejlepší, co kdy existoval. 
3.1.2. Politické ideologie 
Pro učebnicový příklad politických ideologií ovlivňující lidský život a zasahujících 
hluboce do sféry soukromí, nemusíme chodit nikam daleko. Snad většina z nás má ještě 
v paměti éru, kdy v našem státě byla u moci socialistická ideologie. Ta měla velice 
dopodrobna propracovaný svůj systém hodnot, postojů a názorů a nepřipouštěla žádné 
alternativy. Dodržování těchto zákonů hlídala a viníky krutě trestala. Součástí této 
ideologie byl i názor, že co je soukromé, je špatné - to se týkalo jak určitého „hmotného" 
vlastnictví, tak i oblastí duševních. Na základě této myšlenky se vládnoucí třída snažila vše 
soukromé zestátnit, protože stát byl podle této ideologie nejlepší vlastník a soukromníci 
byli zloději a nepřátelé. Vládnoucí elita kladla důraz na to, aby byl veřejný život 
socialistické společnosti „vidět" a aby se ho pokud možno účastnili všichni občané státu. 
Soukromé aktivity jednotlivců, snad ze všech společenských vrstev, byly monitorovány 
Státní bezpečností, byly uváděny jako nežádoucí a pokud byly jen trochu v rozporu 
s vládnoucí mocí, byly krutě sankciovány. Jak jsem však již uvedla výše20, v tomto případě 
se ale nejednalo o „veřejnost", ale o ovládanou masu nesvobodných jedinců, která byla 
předmětem politické kontroly. 
Zejména v 70.1etech začíná v našem prostředí kvést umění performance, které volně 
navazuje na happening, jež se poprvé objevil na konci 60.1et. Obě tyto umělecké formy se 
stávají dalším nástrojem, který umožňuje mezilidskou komunikaci a předává určitý názor 
či pocit. Zejména proto byly tyto formy umění považovány za nežádoucí a byly chápány 
jako politické provokace, i když mnohdy jimi být ani neměly. Nepředstavují oficiální 
a vládnoucí třídou povolené umění a jsou odsouzeny k ilegalitě. Mnohé z performancí 
i happeningů se odehrávají v soukromých bytech, a pokud jsou provozovány ve veřejném 
prostoru, ví o nich často pouze hrstka „vyvolených". I když mnozí z umělců dělali své akce 
bez diváků, stejně jimi vstupovali do sociálního prostoru. Tehdejší společenská a politická 
20 kapitola: 2.4 
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situace jim dodala hlubší, až někdy existenciální rozměr. Po roce 1989 došlo 
k „osvobození" těchto uměleckých forem z ilegality. Tím se ovšem také vyprázdnilo jedno 
téma a bylo potřeba začít hledat témata jiná. 
V dnešní době se ocitáme v trochu jiné situaci, než za socialismu. Ačkoli tedy nemůžeme 
zcela říci, že by za socialismu převládala sféra veřejná nad soukromou (z toho důvodu, že 
sféra veřejnosti - té aktivní kritické - ve skutečnosti neexistovala), můžeme ale klidně 
prohlásit, že byla snaha totálně potlačit a oslabit soukromou sféru. Dnes je naopak situace 
taková, že soukromá sféra stojí vysoce nad vším ostatním. A je jedno, jestli mluvíme pouze 
o soukromém vlastnictví ve smyslu hmotném, nebo pouze myšleném. Jde opět o názor, 
jenž je součástí určité ideologie. Než se však budeme věnovat tomu, jaká ideologie se nám 
v dnešní době snaží namluvit, že to co je soukromé je „lepší", měli bychom se ještě 
zastavit a prozkoumat jednu kategorii, která má na společnost obrovský vliv, protože je 
považována za velice důvěryhodnou. 
3.1.3. Zdravý selský rozum a sondáže veřejného mínění 
Jak jsme si již řekli, skrze ideologie dochází k manipulacím a ovládání lidí ku prospěchu 
manipulátora. Ideologiemi ale nemusí být pouze ostře vymezené a kontroverzní názory 
„Vůdce" a vládnoucí skupiny, ale rozumíme jimi také takzvané „každodenní pravdy" nebo 
také „zdravý selský rozum". Ale ani jedna z těchto kategorií nemá s ratiem (rozumem) 
vůbec nic společného, ale vzniká na základě povrchního, nekvalifikovaného úsudku, který 
svým prostým a naoko srozumitelným jazykem osloví široké masy (nejen) „prostých" lidí, 
které o pravosti tohoto výroku nepochybují. Tyto názory o působení „zdravého selského 
rozumu" bychom možná mohli připodobnit ke kýči, jak ho známe z oblasti umění. 
V případě každodenních pravd je s námi zase ve skrytu manipulováno. Tato manipulace je 
„svádivá" a je založena na jakési zdánlivé „normálnosti" výroků. To je na ní to 
nejnebezpečnější. Velice často ji využívají média, zejména pak televize. 
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V dané souvislosti jsem si vzpomněla ještě na Kunderu a na (původně jeho) termín 
imagologie. Ve slovníku cizích slov k tomuto termínu nalezneme následující vysvětlení: 
Vytváření image, obrazů, symbolů, ikon, kultů, módy s využitím medií.21 
„Imagologové vytvářejí systémy ideálů a antiideálů, systémy, které mají krátké trvání 
a z nichž každý je rychle vystřídán jiným systémem, ale které ovlivňují naše chování, naše 
politické názory a estetický vkus, barvu koberců i výběr knih stejně mocně, jako nás kdysi 
dokázaly ovládat systémy ideologů. " 22 V souvislosti s imagologickou mocí hovoří 
Kundera ještě o sondážích veřejného mínění, jakožto o mocném „nástroji", jenž 
imagologové používají. 
„Sondáže veřejného mínění jsou rozhodujícím nástrojem imagologickě moci, která díky 
nim žije v naprosté harmonii s lidem. " ... výroky sondáží se staly jakousi vyšší skutečností, 
anebo řekněme to jinak: staly se pravdou. „Sondáže veřejného mínění jsou permanentně 
zasedající parlament, který má za úkol vytvářet pravdu a to tu nejdemokratičtější pravdu, 
jaká kdy existovala. "... Ideologie uváděla do pohybu války, revoluce, reformy. Imagologie 
nemá na historii vliv, organizuje sama harmonické střídání svých systémů."23 
Co však stojí v pozadí těchto ideologií a imagologií? Proč existuje v dnešní době silná 
a hlasitá ideologie, která upřednostňuje oblast soukromí nad oblastí veřejnou? Kdo za 
touto propagací stojí a co mu to přináší? Dovedeme si představit, jaké výhody přinesla 
preference veřejného sektoru za komunismu jeho stoupencům a iniciátorům, to není vůbec 
složité. Stejně tak není složité přijít na to, komu je v dnešní době prospěšná preference 
soukromého - individuálního. Tím novým faktorem, který šel ruku v ruce s moderní 
demokracií, je ekonomická moc. 
21 www.slovnik-cizich-slov.abc.cz 
22 Kundera, 1993, str. 117-120 
23 Tamtéž, str. 167 
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3.2. Kolonizující ekonomická moc 
Petra Šmídlová, Pedf UK v Praze, K W 
S „příchodem" demokracie do kapitalistického systému začínáme hovořit o zrodu moderní 
společnosti a tedy i o zrodu kategorií veřejného a soukromého tak, jak o nich mluví 
sociologie i jak je chápeme my dnes. S postupem času dochází krustu bohatství ve 
společnosti a společně s tím i k polaritě soukromého a veřejného. Stejně jako v minulosti, 
tak i ve společnosti moderní, ovlivňuje lidský život i život společenství moc politická, 
která už zde ale nepředstavuje zlovůli jednoho člověka, ale její působení je založeno na 
společném konsenzu občanů státu a na jejich většinových názorech. Mnohem více ale 
v moderní společnosti působí vlivy ekonomické. 
Jürgen Habermas ve své koncepci vylíčil, jak systémová média moci a peněz, poté co se 
vyvlékla ze svého původního určení, kolonizují krok za krokem prostor žitého světa. Jeho 
koncepce vznikla v 70. letech 20.století a byla publikována na počátku let 80. Dnes už však 
sociologové mluví o jiné fázi vývoje, kdy je zřejmé, že peníze působí ve srovnání 
s politickou mocí státu jako mnohem zdatnější kolonizátor. Základním úkolem ekonomiky 
je mít obrat, to znamená vydělávat, a vydělávat znamená prodávat (vydělávat také 
znamená i dobře nakupovat, ale když někdo nakupuje, tak někdo jiný prodává). Posílení 
zájmu o soukromé vlastnictví tedy posiluje ekonomiku. Žijeme v jedné velké konzumní 
ideologii. Velmi dobrou strategií pro větší prodej a tím pádem větší zisk, je přesvědčit lidi 
o výjimečnosti jejich postavení, jakožto o postavení vlastníků. O tom, co všechno je nutné 
vlastnit k tomu, aby náš život byl dostatečně kvalitní a šťastný. 
Žijeme v procesu individualizace, kdy naše sociální vazby oslabují. Neměli bychom ale 
naši individuální identitu přeceňovat a zapomínat na to, že i ona je výsledkem sociálních 
interakcí. Oslabují sociální vazby pouze na úkor individuální identity, nebo ještě něco stojí 
za tím? 
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3.3. Nové technologie 
3.3.1. Informační společnost 
Jedním ze „zpochybňovatelů" kategorií soukromého a veřejného se stává oblast vývoje 
a výroby nových technologií a jejich rychlé plošné rozšíření. Manuel Castells24 hovoří 
o přechodu od industrionalismu k informacionalismu, který je spojen nejen s procesy 
vývoje informačních technologií, ale i s restrukturalizací kapitalismu a postupné 
reorganizace výrobních a distribučních aktivit. [Lupač, Sládek, 2007] Počátek informační 
společnosti datuje do 70.let minulého století a spojuje ho s uživatelsky i ekonomicky 
úspěšnými artefakty z oblasti mikroelektroniky, počítačů a telekomunikací. „ Protože se 
jedná převážně o technologie produkce, zpracování a přenosu informací, existují 
v informacionalismu velmi úzké vztahy mezi kulturou, mocí a výrobou. "25 Podle Castellse 
bychom na základě toho měli „očekávat vynoření historicky nových forem sociální 
interakce ", sociální kontroly " a „sociální změny." 
Technologický vývoj a změny v systému organizace výroby zasáhly podstatně i oblast 
kulturní produkce. Ta je oblastí, která v moderních společnostech utváří podstatnou část 
symbolického prostředí, z něhož jsou tkány významy, interpretační schémata a identity. Od 
osmdesátých let krystalizují na úrovni mediální komunikace dvě významné tendence: 
projekt multimediálního systému a vize interaktivní společnosti. Podle Castellse žijeme 
v době konfliktu těchto dvou protikladných kulturních i technologických tendencí. Jedné 
jde o udržení moci masmediálních komplexů, jejichž vize jsou postaveny na představě 
multimediální tržně orientované zábavy a druhá směřuje k využití a integraci dostupných 
obousměrných prostředků komunikace pro institucionalizaci „interaktivní společnosti". 
Význam nových technologií vnáší době spočívá především vtom, že umožňují rychlý 
přenos dat a informací, bez ohledu na časoprostorové vzdálenosti. Komunikace je síťovitá 
a probíhá v reálném čase bez ohledu na vzdálenost. Myslíte si, že díky tomu dochází 
k přibližování sfér soukromého a veřejného, nebo naopak k jejich oddalování? Zygmund 
24 Jeden z nejvýznamnějších současných sociologů, pro mnohé je přímo opěrným bodem v oblasti 
globalizace/informatizace. 
25 Lupač, Sládek, 2007, str. 198 
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Bauman se k této otázce vyjadřuje následovně: „ Velmi stručně řečeno, technologické 
rušení časoprostorových vzdáleností lidskou situaci spíše polarizuje, než homogenizuje. 
Zatímco jisté lidi osvobozuje od teritoriálních omezení a jisté významy, jež vytvářejí 
komunitu, exteritorializuje, místo k němuž jsou jiní lidé i nadále vázáni, zbavuje významu 
i schopnosti poskytovat identitu. Pro některé lidi ohlašuje bezprecedentní svobodu od 
fyzických překážek a dosud neslýchanou schopnost pohybu a jednání na dálku. Pro jiné 
věstí nemožnost přivlastnit si a přijmout vskutku za svou lokalitu, s níž nemají velkou šanci 
zpřetrhat pouta, aby se mohli přesunout jinam. A jestliže „ vzdálenost už nic neznamená ", 
ztrácejí také lokality, oddělené vzdálenostmi, svůj význam. To je pro jedny příslibem 
svobodné tvorby významů, pro jiné však hrozbou nesmyslnosti. Někteří lidé se mohou 
z lokality - z jakékoli lokality - přesunovat libovolně. Jiní bezmocně přihlížejí tomu, jak 
jim jediná lokalita, již obývají, mizí pod nohama. Informace nyní obíhají bez ohledu na své 
nositele. " 26 
V dnešní době jsme svědky něčeho, čemu se říká digitalizace společnosti. Technika se 
stala nedílnou součástí každodenního života a ovládání nových technologií patří již téměř 
mezi požadavky základního vzdělání. Tím ovšem dochází ve společnosti k tvoření 
hlubokých příkopů. Tento problém se dotýká především starších lidí, kteří nové 
technologie neznají, nemají k nim přístup ani nejsou schopni se v nich orientovat. Existují 
však výzkumy, které tvrdí, že vždy bude ve společnosti asi 1/5 obyvatel, kteří tyto 
technologie používat vůbec nezačnou. Jedná se většinou o jednotlivce mentálně slabší 
a jednotlivce z nižších sociálních vrstev, ale nejen o ně. Bude zajímavé pozorovat, jak se 
tato skupina lidí bude informačně vzdalovat od té majoritní skupiny, která chápe 
technologie jako běžnou součást života a stejně samozřejmě je i používá. Již dnes jsou 
slyšet hlasy volající po tom, že je nutné kvůli velkému rozšíření „nových technologií" 
předefinovat význam a obsah slova gramotnost. 
Na druhou stranu však novým technologiím a komunikační technice nemůžeme upřít to, že 
jsou zodpovědné za cirkulaci informací. Díky nim také nic není utajeno. Castells hovoří 
o tom, že informační věk umožnil vznik nové „logiky prostoru". Tu on nazývá jako space 
of flows (prostor toků; zejména finančních a informačních), který nahrazuje starý space of 
places (prostor míst; ve smyslu lokalit). „ V jiné rovině jde o dvojí proces centralizace 
26 Bauman, 1999, str. 27 
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a decentralizace, což souvisí s novým modelem společnosti jako sítě. Podle Castellse je 
stále důležité to, že prostor umožňuje přístup do sítě informací. Z globálního pohledu tak 
vznikají nová centra - body přístupu. Nová logika je projevem moci a funkce ve 
společnosti. Dominantní elity (nikoli třídy) mají rozhodující vliv na smysl, funkci a formu 
prostoru. "27 
3.3.2. Mediální realita 
Média mají zřejmý vliv na chování jednotlivce a společnosti a to již jen samotnou jejich 
existencí a tím, jakou roli zastávají. Ovlivňují nejen životní styl, ale mají vliv i na politické 
rozhodování. Také proto jsou s existencí médií ve společnosti spojovány nejrůznější 
naděje, ale i obavy. Média vstupují do soukromého života člověka a přinášejí do něj 
veřejný rozměr sdílený s ostatními. Zároveň se média podílejí na formování podoby 
veřejného života společnosti a vnášejí do něj prvky zcela intimní. Soukromá i veřejná sféra 
tedy působí na chování médií a média zase zpětně ovlivňují obě tyto sféry.28 
Média vnímají uživatele svých produktů ve dvou jejich polohách - jako občany a jako 
spotřebitele-konzumenty. V dnešní mediální produkci se to projevuje zejména dvěma 
tendencemi: napětím mezi informací a zábavou a napětím mezi tím, co je veřejné, a tím, co 
je soukromé. Vlivem komerčních tlaků jsou média pobízena k tomu, aby se chovala tržně 
jako součást „zábavního" průmyslu a bavila i tam, kde jde o věci veřejné. Mediální 
komunikace se stále více privatizuje a to je spojeno s komercionalizací jejích obsahů. 
Posouvají se z polohy informace a analýzy do polohy konverzace a drbu.. [Jirák, 
Kopplová, 2003] 
Obzvláště pak o televizním vysílání můžeme zcela směle prohlásit, že skrze 
„informovanost" usiluje o homogenizaci společnosti. Dává nám totiž příliš málo „na 
výběr", ale spíše nás neustále směřuje (jak ona sama říká) ke „vkusu průměrného diváka". 
27 Lupač, Sládek, 2007, str., 195 
28 Médium jako nositel informačního obsahu nahrazující přímý tok informací z přirozeného světa se 
objevuje již v dávné historii člověka. Médiem v tomto případě byly jeskynní malby. V tomto oddílu se však 
budeme dále hovořit pouze o médiích současných. 
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Je komunikačně jednosměrná, předkládá zpravidla jeden názor, který prezentuje jako 
objektivní, ty další názory buď neukazuje vůbec, nebo natolik pokroucené, že se nutně jeví 
jako špatné. Manipuluje s námi samozřejmě také jen tím, o čem mluví, a tím, co nechává 
ve skrytu. Člověk na takovéto vysílání prakticky nemůže reagovat a nemůže se ptát. Navíc 
informace objevující se v televizi bývají lidmi (širokou veřejností) ještě stále považovány 
za vysoce důvěryhodné. Její sféra vlivu je pořád poměrně velká, ale přesto začíná televize 
pomalu podléhat panice. Internet se vtírá nejrůznějšími způsoby do intimní sféry lidské 
existence a starší média mají strach, že jim jejich publikum uteče, protože touží po tom, co 
j e v televizi ještě dosud považováno za tabu. 
Obr.l - Chris Burden , TV ad, 1973, snímky z videa 
V roce 1973 si americký umělec Chris Burden koupil reklamní vysílací čas v jedné 
komerční televizi, aby jeho prostřednictvím vybízel diváky k přemýšlení nad mocí reklamy 
a peněz. Burdenova „reklama" trvala asi 10 vteřin, na obrazovce se objevilo jeho jméno 
a potom rukou psaný název Trough the night softly. Pak následovalo asi 6-ti vteřinové 
video, na kterém se Burden v noci, s rukama za zády plazí asi 50 stop po střepech.29 
K tomuto videu nepatřil žádný doplňující text ani komentář. To, že chybělo vysvětlení, 
způsobovalo u diváků značné znepokojení. Burden později prohlásil, že byl spokojen s tím, 
že ačkoli diváci nevěděli, o co se jedná, věděli, že něco je špatně. Nechtěl knim 
promlouvat přímo, jako to dělá reklama, ale využil „reklamního prostoru" a své video 
umístil právě do tohoto kontextu. Poté, co vedení televizní společnosti zjistilo, oč se jedná, 
smlouvu s umělcem zrušilo. 
29 Tato „reklama" se vysílala 5x týdně po dobu 4 týdnů a byla součástí bloku reklam o půl dvanácté večer. 
Nejdříve běžela reklama na šampón a sodu, pak Burdenův shot a po něm následovala reklama na džus 
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Burdena zde uvádím zejména proto, že byl zřejmě prvním, kdo se o takovouto věc pokusil. 
Televizní čas získal legální cestou a jeho spot běžel celkem dlouhou dobu (4 týdny), než 
byl z tohoto mediálního prostoru vystrčen jak nežádoucí. V našem prostředí tehdejší doby 
ovšem vůbec nebylo možné, aby se někdo z „neoficiálních" umělců takto dostal na 
„veřejnost". Režim ovládal veškerá veřejná média a nepřipouštěl žádné výjimky. Je něco, 
co měl Chris Burden společného s českou uměleckou scénou 70. let? ,Jak se ukázalo 
během jeho dobrodružné návštěvy Prahy v roce 1977, kdy shlédnul performanci Petra 
Štembery, styčných bodů bylo hodně." 30 
Obr. 2 - Ztohoven, 2007, Panorama, Vysílání ČT2 snímek z videa 
Asi nejvýraznějším a nejkontroverznějším počinem, který se udál na naší umělecké scéně 
v poslední době, a přesně se strefil do tématu mediální reality a reklamy, je akce umělecké 
skupiny Ztohoven, která dne 17. 06. 2007 napadla mediální prostor. Do pořadu Panorama 
(na ČT2 každé ráno od 7:50), který vysílá živé záběry panoramatických kamer z různých 
koutů republiky, pustila svoji verzi s atomovým hřibem - výbuch umístila do údolí 
Krkonoš. Tím narušila mediální prostor, zpochybnila jeho pravdivost a uvěřitelnost. 
Zatímco Burden tehdy v 70.1etech získal vysílací čas legální cestou, Ztohoven byli 
• ^ 1 
jakýmisi mediálními teroristy. Tímto svým činem se velice silně dotkli otázky legality 
30 dostupné na: http://www.divus.cz/divus/cz/publikace.php?kat=katalog autor&id=16#clanek 
31 dnes už asi ale ani není možné, získat svůj vysílací čas. Je dopředu prověřováno vše, co se bude vysílat 
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a legitimity, která tiše doprovází toto mé téma od samotného počátku. Spor mezi legalitou 
a legitimitou je v našem světě obzvláště zásadní. Tato akce, kterou Ztohoven provedli, byla 
samozřejmě nelegální, ale jak to bylo s její legitimitou? 
Ztohoven upozornili na možnost záměny mediálního obrazu světa za svět jako takový. 
Dotkli se tím přímo otázky mediální reality a reklamy, a tím navázali na dlouhou praxi 
postkonceptuálního umění. Postkonceptualisté prozkoumávali hranice přijatelnosti 
přítomnosti uměleckého díla či uměleckého procesu v médiu, které sice zdánlivě funguje 
jako veřejný prostor, ale v principu je místem střetu mocenských zájmů. Jejich akce se na 
první pohled tvářila jako politicky motivovaný čin, ale Ztohoven ve svých vyjádřeních 
jakoukoli spojitost s politikou nebo snad terorismem odmítají. 
3.3.3. Internet a interaktivní komunikace 
Internet naopak řadíme mezi ta média, která usilují o interaktivitu. Interaktivitou se 
v tomto případě míní větší možnost zapojení zpětné vazby do komunikačního chování. 
U interpersonálních komunikačních aktivit na internetu nám to připadá vcelku normální -
i v běžném hovoru reagujeme na podněty toho, s kým mluvíme. U mediální komunikace 
je však možnost zpětné vazby oslabena, nebo přinejmenším oddálena. Můžeme tedy říci, 
že internet na rozdíl od televize, vede lidi k větší individualizaci. Nabízí nepřeberné 
množství názorů, pohledů na věc i komentářů a jedinec má velké možnosti volby. Nejedná 
se ale pouze o zdánlivou individualizaci? I zde je člověk součástí určité skupiny a v této 
mase lidí je v podstatě anonymní.33 Většinou vždy se na základě svého názoru (ať už chtě 
nebo nechtě) začlení do skupiny lidí, kteří jej též vyznávají. Stane se součástí jedné 
32 viz: www.ztohoven.com/cz/medialni_realita 
33 Nemluvím teď o tom, že internet je anonymní, protože nikdy anonymní nebyl a ani nikdy nebude. 
S vývojem nových technologií je stále jednodušší vysledovat stopu, jakou po sobě člověk na internetu 
nechává. Velice jednoduché i pro běžného uživatele je vypátrat „totožnost" a záliby uživatelů sociálních sítí, 
např. Facebooku. Ti si totiž na stránkách vytvářejí své profily, zveřejňují o sobě informace, fotografie a podle 
svých zálib se „stávají členy" nejrůznějších virtuálních spolků. V současné době existuje technologie, která je 
schopna utřídit tato data, která o sobě člověk zveřejní, podle nejrůznějších, předem zadaných kritérií. Je 
známo, že této technologie využil současný americký prezident B. Obama, aby zjistil, jací jsou jeho voliči, jak 
jsou staří a jaké mají zájmy. Podle toho potom takřka „na míru" vedl svoji volební kampaň. Je to prý poprvé 
v historii, co bylo takto využito získaných informací. Nabízí se však otázka, kam až to v budoucnu může zajít. 
Zatím je zřejmé, že tímto způsobem půjde vyhledávat vhodné zákazníky, zaměstnance atd. Opět se zde 
objevuje otázka legality a legitimity. 
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kolektivní identity. V dnešní době je však velmi běžné i to, že se člověk sice rád začlení do 
skupiny lidí, spojených stejným názorem, zároveň se však snaží o to, aby byl jako 
jednotlivec více vidět. To se mu samozřejmě může povést více cestami, ale tou nejběžnější 
je to, že se člověk stane v tomto oboru velice schopným, nebo začne dělat a říkat věci, 
které budou ostatní bavit nebo šokovat. Takových lidí je na internetové síti bezpočet. 
Někteří se skrývají za své uměle vytvořené identity a přezdívky, jiní se prezentují směle 
pod svým jménem. Hledají si přátele, navazují vztahy a komunikují — to vše však pouze 
virtuálně, Skutečná potřeba společenského styku zde rozhodně není naplněna, ale zdá se, 
že mnoha lidem právě tento způsob komunikace vyhovuje. V dnešní době roste především 
obliba sociálních sítí. Na takovýchto sítích si mohou lidé založit svůj vlastní účet (na 
některých ho mohou založit na fiktivní jméno, na jiných to jde pouze na skutečné jméno), 
psát o sobě, co zrovna dělají, přidávat fotografie, vyhledávat přátele, vytvářet skupiny 
podle předmětu zájmu a mnoho jiného. Odborníci však varují na možnost zneužití takto 
sdílených informací (za ekonomickými, politickými i čistě osobními zájmy). 
Důležité je zároveň i to, že internet nebere vůbec v potaz existenci prostoru. (Časová 
dimenze je pro něj zase dána pouze technickou prostupností sítě, tzn. za jak dlouho může 
„stáhnout" určitý objem dat) Tím, že v internetové komunikaci nehraje prostor 
a vzdálenost žádnou roli, vzniká dojem, že všichni účastníci komunikace jsou sobě 
nablízku. A to má obzvláště silný účinek v případě zpravodajství a jeho důvěryhodnosti. 
Zprávy o nejrůznějších událostech, které kolují dennodenně při setkáváni lidí tváří v tvář, 
nemají větší šanci nabýt na významu svým opakováním než zprávy předávané 
a rozšiřované elektronickou cestou. Ještě v horším postavení jsou, pokud jde o získání 
pozornosti a důvěryhodnosti. I když zaujmou, je velmi pravděpodobné, že budou překryty 
a potlačeny globálně obíhajícími informacemi a osobnostmi, které jsou pro davy 
atraktivnější a mají větší přesvědčovací sílu. Například i lokálně prosazované a vázané 
názory musejí být nejdříve zveřejněny pomocí elektronických médií, aby byly brány vážně 
a aby jim bylo důvěřováno. Tím ale ztrácejí konkrétní společenské vazby. 
Následující kapitola se bude věnovat tomu, jaký dopad na naši společnost mají faktory, 
které jsme si vyjmenovali v kapitole 3. Všechny totiž vedou vývoj společnosti poměrně 
jednotným směrem. 
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4. INDIVIDUALIZOVANÁ SPOLEČNOST 
„Zrod moderní společnosti byl spojen se zásadní strukturní proměnou: konstituováním 
veřejného prostoru pro styk svobodných jedinců a konstituováním prostoru soukromého 
pro odchování těchto svobodných jedinců na druhé straně. Mezi těmito dvěma prostory 
probíhá a projevuje se proces individualizace. Institucionální oddělení těchto dvou 
prostorů je v tradiční společnosti neznámé a nemyslitelné, stejně jako míra jejich 
oboustranné závislosti. "34 
Hlavní myšlenkou individualizace je emancipace jedince od jemu předepsaného určení 
sociálního postavení. Toto osvobození je nejvýznačnějším a nejdůležitějším rysem 
moderní situace. Rysem moderního života je potřeba „stát se tím, čím člověk je". 
[Bauman, 2004] Individualizace znamená, že lidská identita už není daností, aleje úkolem. 
Tím je ale na člověka naložena povinnost tento úkol plnit a také nést odpovědnost za jeho 
důsledky. Co se ale stalo nového v dnešní době, že otázka identity je tak aktuální teprve 
v posledních letech? 
Úkol sebeidentifikace čekal jedince až po pádu tuhých stavovských hranic. V raně moderní 
době bylo od člověka požadováno, aby byl věrný své třídě, aby se přizpůsoboval 
ustaveným sociálním typům a modelům chování a aby se „neodchýlil od normy". Zatímco 
stavy byly předem dány, ke třídám se člověk přidával v podstatě na základě vlastního 
výkonu, členství musel neustále obnovovat a dokládat každodenním chováním, že tam 
patří. Jedinci, kteří byli „nezařazení", byli pobízeni k tomu, aby se zařadili. Ačkoli bylo 
třídní postavení spíše vyjednáváno, než aby se do něj člověk přímo narodil, jako tomu bylo 
v případě stavů, stávalo se pomalu tak pevným, nezaměnitelným a nepoddajným vůči 
individuální manipulaci jako příslušnost stavovská. Rod a třída silně omezovaly rozsah 
možných voleb. Vlastní úkol jedinců byl ten, aby dobře zapadli a aby jejich chování bylo 
totožné s chováním té které třídy. Dnešní doba se ale vyznačuje velkou nestálostí. Místa, 
kde by se mohl člověk usadit, se rychle rozpadávají a sotva mohou posloužit jako životní 
34 Havelková, 1995: 25 
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cíle. Tato nová nestabilita a křehkost cílů se dotýká nás všech. Jsme všichni, ať už chceme 
nebo nechceme, chronicky nezakotvenými jedinci. 
v 
Člověk byl osvobozen z povinností být vymezen složitou soustavou interpersonálních 
stavů (zejména rodinných) a byla mu poskytnuta větší individuální svoboda, ale na druhé 
straně též značné odcizení v odosobněném ekonomickém procesu a tedy ztráta individuální 
identity a její instrumentalizace! Na jedné straně se rozšiřuje možnost svobodné 
individuální volby. Jednotlivec se stále více vymaňuje z předurčení rodinným původem, 
z transcendentálního vlivu náboženství i z kulturního předurčení daného kolektivní 
identitou národa. Místo toho si může sám svobodně vybírat z různých životních stylů, které 
tu existují v jednom prostoru vedle sebe. To mu přináší dosud nepoznaný stupeň svobody, 
ale zároveň i odpovědnosti za průběh vlastního života. Individualizace přináší růst zájmu 
o vlastní já a filozofické otázky existencialismu se stávají součástí všedního dne. Problém 
identity se ale (jistě i kvůli nadprodukci prostředků) změnil z otázky ,jak se tam mám 
dostat", na ještě bezradnější „kam mám jít"? Dnešní doba je dobou hledání identity. To 
však neprobíhá v mírumilovném duchu, ale naopak ve stavu zuřivosti. Hledání identity lidi 
rozděluje. 
4.1. Hledání vlastní identity a nekončící proces identifikací 
Žádný jiný ohled současného života zřejmě nevzbuzuje takovou pozornost filozofu, 
společenských vědců, psychologů i umělců, jako problém identity. Nejen že se výzkum 
identity stal samostatným odvětvím, ale identita se dokonce stala prizmatem odkrývajícím, 
uchopujícím a zkoumajícím ostatní aspekty současného života. Stala se jakousi osou, 
kolem které se točí mnohé diskuze takřka celého světa. Diskurs identity se rozrostl do 
obrovských rozměrů. Co tento samotný fakt vypovídá o stavu naší kultury? 
Identita neznamená pouhou niternost a uzavřenost do sebe, není osobní věcí ani 
soukromou starostí. Triviální pravdou totiž je, že identita se vytváří společensky a je 
v těsné vazbě s osobním světem jedince, podoba naší společenskosti, a tudíž 
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i společnosti, ve které žijeme, závisí na tom, jakým způsobem je strukturován úkol 
oř 
individualizace a jak se na něj odpovídá" 
Obr. 3 - Dita Pepe, fotografie z cyklu Autoportréty s ženami, 1999 
Na propojení identity s prostředím, v němž člověk vyrůstá je založený projekt 
inscenovaných portrétů a autoportrétů Dity Pepe. Pepe se - v cyklu Autoportréty se 
ženami - fotí spolu s portrétovanou ženou v jejím reálném prostředí. Vybírá si takové 
ženy, které jsou většinou výrazně charakterizované svou profesí nebo sociálním 
postavením, a do jejich podoby a tím i světa se stylizuje. Tím, že sebe samu zasazuje do 
životního konceptu někoho jiného, rozehrává „nebezpečnou " hru s identitou. Používá 
k tomu převleků, paruk, líčení a gest a její proměna je dokonalá. Mnohdy se nám ani 
nepodaří rozlišit, která ze dvou žen je ona sama. Tato „zdvojenost" je uhrančivá a působí 
mnohdy voyeursky až strašidelně. V jednom ze svých rozhovorů36 mluví Peppe o tom, že: 
35 Bauman 2004, str. 170 
36 http://digiarena.zive.cz/ 
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„ ... postavení a role člověka ve společnosti je často náhoda. Že stačilo málo a mohla 
jsem být jejich sestrou nebo maminkou. Mohla jsem se narodit v jedné nebo druhé rodině, 
u Romů nebo u Cechů, mezi fotografy nebo mezi dělníky. " 
Bauman je toho názoru, že v našem globalizovaném světě je mnohem patřičnější mluvit 
o nikdy nekončícím procesu identifikací, nežli o identitách. Svou identitu člověk odkrývá 
v tzv. pohybech ve světě. Skrze ně objevuje, po čem touží, jaké činnosti a aktivity 
potřebuje pro své vlastní uspokojení a je-li v jeho možnostech je přijmout za vlastní - tedy 
identifikovat se s nimi. Tento příběh se ale v postmoderní době stal „nezastavujícím 
kolotočem". Identity se stávají dočasnými, proměnlivými a pestrými. Hovoří se i o jejich 
mnohosti. Nejžádanější ctností je v našem světě flexibilita. Veškeré konstrukce, i ty 
týkající se lidské identity, mají být lehké a mobilní, aby se daly narychlo přestavět. Osobní 
identita postmoderního člověka už nemusí být pečlivě rozvržena, opatrně stavěna 
a pořádně opevňována. Kvality se přesunuly někam jinam. 
Obr. 4 - Migrad Krkobabič, Portrait of Unknown Man With A Beard, digitální fotografie, 2000 
Tématu identity se mimo jiné věnoval srbský umělec Miodrag Krkobabič. Své pojetí 
identity založil na tezi Ernesta Laclau, který tvrdí, že identitu nelze chápat jako něco 
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fixního, že není předmětem, ale procesem. Laclau klade důraz na nutnou neukončenost 
formování identity a říká: „pole sociálních identit není polem naplněných identit, ale polem 
selhávání jejich konečného ustavení". 37 
V díle Portrait of an Unknown Man with a Beard používá Krkobabič formu policejní 
fotografie (vždy en face a dva profily), ale do své tváře montuje oči svých přátel, 
rodinných členů a kolegů. „Každou fotografii označuje číslem občanského průkazu 
člověka, jehož identitu si „půjčuje". Proces své vlastní identifikace propojuje s tímtéž 
procesem u členů své rodiny, přátel a kolegů z uměleckého světa. Tato životní i profesní 
setkání ovlivňují a formují osobní identitu umělce, vždy k ní něco přidávají a určují cestu 
jejího utváření, která nikdy nebude úplně zakončena a určena. "38 
Krkobabič upozorňuje na to, že obličej se stal téměř synonymem identity. Obzvláště pak 
oblast očí a obočí. Některé lidi můžeme z fotografie téměř poznat - vypadají tak, jací jsou 
ve skutečnosti. To ale o mnohých jiných vůbec neplatí. Identita se skládá z vrstev, které 
jedna fotografie nemůže nikdy zachytit, protože totiž odkazuje pouze na jeden konkrétní 
moment. Takže jako prostředek identifikace je od začátku falešná. Na základě těchto úvah 
vytváří v roce 2002 digitální video instalaci, na které je promítán jeho vlastní občanský 
průkaz. Fotografie na průkazu se však proměňuje do jiné (ale taktéž jeho) v nekonečné 
smyčce. Tato proměna se děje velice pomalu a jemně tak, že tento proces změn je skoro 
nemožné spatřit. Tímto digitálním videem problematizuje účel a opakuje myšlenku, že 
úplné zachycení identity je nemožné. 
37 citace převzata z: Umělec 2/2004, článek (Falešné) identity Miodraga Krkobabiče. 
38 Tamtéž 
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Obr. 5 - Migrad Krkobabič , Personal ID, 2002, digitální videoinstalace 
4.2. Intimita 
Když mluvíme o sféře soukromí a o otázce identity, je nutné zmínit ještě oblast intimity. 
Intimitu bychom snad mohli nazvat jakožto nejniternější identitu. Je takovou sférou lidské 
osobnosti a lidského života, která primárně nepočítá dopředu s žádnými diváky 
a publikem. I navzdory tomu je však produktem společenského života a odráží zcela 
přirozeně dobová kulturní paradigmata. Koncept intimity prochází s každou epochou 
velkými změnami a je důsledkem i projevem střetnutí dvou základních daností ovlivňující 
jednání člověka. První z těchto daností je faktor biologický/genetický (zde hraje hlavní roli 
především sexuální pud) a druhou faktor kulturní. 
V naší době je intimita nejčastěji spojována s nahotou a tělesností, tak tomu ale nebylo 
vždy. Například středověké paradigma nezahrnovalo do sféry intimity nahotu, erotiku, ani 
žádné úkony spojené s hygienou a vyměšováním. Členové domácnosti i například jejich 
služebnictvo, byli zvyklí žít v malých místnostech bez jakéhokoli soukromí. Stud jako 
reflexe tělesnosti a sexuality ještě neexistoval. Je zajímavé, že ani křesťanská teologie, 
která označila sexualitu za hřích, neměla v tomto směru velký vliv. Trestala sice 
nestandardní formy sexuálního života, ale nahota jako taková tabuizována být nemohla. 
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Změna v pojetí intimity nastává až v průběhu 15. a 16. století a je spojena s ložnicí, jakožto 
novým prostorem, který vzniká v rámci domu.39 Ložnice představovala na počátku 
novověku privátní prostor domácnosti. Její vznik byl spojen s novým pojetím intimity. 
Nahota přestala být přirozenou součástí každodennosti (tedy věcí veřejnou), začala být 
tabuizována a začala plnit jiné kulturní funkce. Jednou z nejdůležitějších byla estetizace 
lidského těla a také jeho erotizace. Sex už nebyl afektivní, ale byl zasazován do konceptu 
lásky. Veřejné projevy pohlavního pudu byly v novověku pokládány za něco 
necivilizovaného a nekulturního. V důsledku těchto procesů se objevuje další kategorie 
regulující lidské chování (kromě hříchu a trestu), a tou je stud.40 
Na počátku 20. století začínají nově vzniklá masová média a modernistické a avantgardní 
proudy a směry (dekadence, naturalismus, surrealismus) postupně narušovat a odstraňovat 
tradiční pojetí intimity. Vtom dále pokračují nová masová média (video, kabelová 
televize, internet, mobilní telefony), která jedinci už nezanechávají téměř žádný prostor 
k intimitě. Hovořit je možné o všem, vše je možné zobrazit a také předvést divákovi. 
Intimita je medializována a získává performativní charakter. Stává se také další oblastí, se 
kterou se dá dobře obchodovat, stává se zbožím. Toto jsou pro ni dvě nové situace, do 
kterých se dostává. 
Téma intimity se stalo velice důležité i pro umění performance. Aby performance měla 
smysl, musí být zapojena do nějakého sociálního kontextu. I když mnozí umělci dělali své 
akce bez diváků, stejně jimi vstupovali do sociálního prostoru. Těmito akcemi se u nás 
zabýval například Petr Štembera a Jan Mlčoch. Jejich tvorba byla nejvýraznější mezi roky 
1970-1980. Například v roce 1974 uskutečnil Mlčoch malou performanci, kdy si 
v přítomnosti pouze několika přátel umyl hlavu a celé tělo. Tato akce měla charakter 
rituálu a připomínala obřad očisty. Ačkoli tedy byla performancí, její charakter a smysl 
nebyl jen čistě performativní, ale mnohem hlubší.41 
39 více viz. http://www.unesco-kromeriz.cz/sbornik2000/pavelka.htm 
40 V žádném případě však nechci tvrdit, že by v novověku kategorie studu vznikla. O studu se hovoří 
například už v Bibli („ a viděli, že jsou nazí a styděli se"), nebo ve starověkém Řecku, kdy je podle Platóna 
schopnost studu jednou z nezbytných podmínek pro život v obci (Platón - Próthagoras 322d) 
41 Těmito akcemi umělci často reagovali na politickou situaci v zemi. Viz výše kapitolu 3.1.2 Politické 
ideologie 
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Obr. 6. - © Spencer Tunick , NewcastleGateshead 5, 2005, (BALTIC Centre for Contemporary Art) 
Obr. 7 - Reklama na obuv Nike 
S nahotou pracuje i ve světě široce oblíbený Spenser Tunick, který se proslavil 
fotografiemi desítek, stovek i tisíců nahých lidí pohromadě ve veřejném prostoru. Ačkoli 
však pracuje s nahotou, nemůžeme říci, že by pracoval i s intimitou. Na jeho fotografiích, 
dle mého názoru, není intimní vůbec nic. Tunick na svých webových stránkách píše mimo 
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jiné o svém díle toto: „ The bodies extend into and upon the landscape like a substance. 
These grouped masses which do not underscore sexuality become abstractions that 
challenge or reconfigure one's views of nudity and privacy. The work also refers to the 
complex issue of presenting art in permanent or temporary public spaces. " 42 
Do role zboží obsazuje intimitu především oblast reklamy a propagace. To se týká nejen 
reklamních fotografií, ale též článků v novinách a časopisech, které píší a ukazují soukromí 
slavných. Intimita „táhne", takže také zvyšuje prodej. Velice populární a nezbytnou se 
v oboru žurnalistiky stala reportážní fotografie. Ta sice většinou nemá žádné kvality 
fotografie umělecké, ale zase je určitým zmrazeným momentem z konkrétní situace, která 
bývá mnohdy intimní nebo velmi emocionálně silná Tedy obzvláště tehdy, jedná-li se 
o zprávu bulvárního charakteru. Fotografie je často focena z dálky či z nějakého úkrytu 
tak, aby si ji pokud možno fotografovaná osoba vůbec nevšimla. Hledáček fotoaparátu je 
vetřelec a fotografie nese jasné známky vouyerství. Oproti tomu fotografie reklamní má na 
své diváky působit právě esteticky. „Krása"výjevu je dána do souvislostí s propagovaným 
výrobkem a vytváří určitou (napínavou, erotickou, svádivou, bezstarostnou, ale vždy 
pozitivní) atmosféru. 
4.3. Skupinové/kolektivní identity 
„ ...moderní individuum je sice odkázáno stále více jen samo na sebe, zároveň je však 
natolik pevně integrováno do dlouhých a nepřehledných řetězců vztahů abstraktních 
závislostí, že o sobě fakticky nemůže rozhodovat autonomně, byť se právě to od něho stále 
více a stále naléhavěji vyžaduje. " 43 
„Přitom však prekérnost osamělého budování osobní identity ponouká všechny stavitele, 
aby hledali nějaké náhražkové komunity, ve kterých by společně zažívali své individuálně 
zakoušené obavy a úzkosti a v nichž by mohli vykonávat zaříkávači rituály ve společnosti 
jiných, podobně vyděšených a úzkostlivých jedinců. Zda takové náhražkové společnosti 
skutečně poskytují to, v co tito jedinci doufají, tj. společné zabezpečení proti individuálním 
42 http://www.spencertunick.com/bio.html 
43 Keller, 2007, str. 75 
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rizikům, je přinejmenším otevřená otázka; v každém případě stavění barikády ve 
společnosti druhých poskytuje dočasný odklad osamělosti. " 44 
Snažila jsem se přijít na to, jestli existuje nějaký rozdíl, mezi identitou skupinovou 
a identitou kolektivní. Při hledání jsem nenarazila na žádné pevné definice ani na texty 
odkazující na rozdíly mezi těmito pojmy, ale všimla jsem si toho, že spojení kolektivní 
identita mívá častěji jakýsi pejorativní nádech. Bývá spojována s mocenskou manipulací. 
Skupinová identita naopak působí dojmem menší skupiny, která vznikla na přirozeném 
základě a tak nějak „sama ze sebe". 
Skupinovou identitu můžeme chápat na jedné straně jako znásobenou identitu individuální, 
založenou na společných, nebo pro většinu členů podobných, systémech hodnot, norem, 
mravů, zvyků, jazyka, ekonomiky a také daného teritoria. Na druhé straně je skupinová 
identita nadosobním souborem autodefinicí, které není možné redukovat na autodefinice 
jednotlivého člověka. Základem pro skupinové identity je žitá a zvnitřnělá tradice, 
současnost a definování budoucnosti, společné pro celou skupinu. 
Když se hovoří o kolektivní identitě, bývá mnohdy zmiňován termín „výroba souhlasu" 45, 
který poukazuje na to, jak bývá využíváno technik public relations ve styku vlády 
a podnikatelské elity s občany. Tito „odborníci" sledují pozorně nálady, touhy, sympatie či 
naopak antipatie občanů a přicházejí potom s příslušnými kroky, aby nevyhovující názory 
ve společnosti potlačili a usměrnili veřejnost tím „správným" směrem. Na kritice takovéto 
manipulace je založen také projekt skupiny Guma Guar s názvem Kolektivní identita. Je 
přímou reakcí na reklamní kampaň Všichni jsme v národním týmu, která vznikla na 
podporu kandidatury Prahy na pořádání Olympijských her v roce 2016. Guma Guar 
poukázala na to, že je více než problematické využívat k jednostranné výrobě souhlasu 
peněz z veřejných zdrojů. Navíc je tímto heslem také naznačeno, že pokud nesouhlasíme 
s olympiádou v Praze, jsme špatnými Čechy. Jsme takřka vyháněni z kolektivu naší 
národní identity. 
44 Bauman, 2004:180 
45 termín amerického novináře Waltera Lippmana 
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Obr. 8 - billboard , kampaň společnosti Praha Olympijská, 2008 
Skupina paroduje tuto reklamní kampaň tím, že jako „členy národního týmu" představuje 
takové kontroverzní osoby českého veřejného života, jako je např. Viktor Kožený, Tomáš 
Pitr, František Mrázek, Libuše Bárková, Karel Srba či Radovan Krejčíř a připojuje 
olympijský slogan „Všichni jsme v národním týmu". 46 
„Ovšem z naší strany to není útok na tyto osoby. Šlo nám víc o kritiku toho, jakým 
způsobem - s využitím reklamních strategií - si současná moc zjednává souhlas veřejnosti 
pro své záměry.,A1 
45 Tato výstava pak byla prezentována „v" Artwall Gallery, jež je venkovním prostorem (zeď pod letenskými 
sady na Nábřeží Kapitána Jaroše). Magistrát hlavního města (který byl vlastně též předmětem jejich kritiky) 
autory vyzval, aby výstavu deinstalovali, ti tak ovšem odmítali učinit. Jejich výstavu nakonec tedy „dotvořil" 
neznámý vandal, který přes noc přetřel všechny tisky asfaltovým nátěrem. Magistrát zřejmě v souvislosti 
s událostmi, které provázely výstavu skupiny Guma Guar Kolektivní identita, jednostranně zrušil smlouvu, 
jež umožňovala Centru pro současné umění Praha pořádat open air výstavy na letenské zdi. 
47 Milan Mikuláštík, člen skupiny Guma Guar 
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Obr. 9 - Guma Guar, fotografie z cyklu Kolektivní identia, 2008 
Další uměleckou skupinou, která se dokonce tématem kolektivní identity - nebo spíše 
kolektivní viny - zabývá opakovaně je skupina Podebal. V roce 2005 vyrobila trička 
s nápisem: "Jsem českej srab, kterej čuměl, když nakládali židy, hajloval náckům, mával 
komoušům a pak chtěl jistotu desetinásobku". A opatřila je etiketou v následujícím znění: 
Obléknutím tohoto trička pomáháte sobě i ostatním reflektovat kolektivní vinu. Tričkem 
Flagelant terapeuticky působíte na sebe a své okolí. Tričko je vhodné k nošení na 
veřejnosti i v soukromí. Perte odděleně při teplotě 40°C. 
Obr. 10. - Pode Bal, Flagelant T-shirts, 2005 
UŽ NEMUSÍTE TRPÊT, * 
2EJ5ME MLČELI 
KPROCESŮM 
V50. LETECH. 
BmWÍTZAVÁS 
Obr. 11.- Pode Bal, Flagelanti, 2006 
J S E M ČESKEJ SRAB. 
KTEREJ CUMËL, 
KDY2 NAKLÁDALI 21DY, 
HAJLOVAL NACK0M, 
MAVAL KOMOUSUM 
A PAK CHTĚL JISTOTU 
DESETINÁSOBKU. 
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Členové Pode Balu si trička oblékli na sebe a nabízeli je ke koupi během večera romské 
poezie, který byl součástí festivalu Dialog kultur a festivalu Den poezie. Touto akcí chtěli 
upozornit, na naši nedořešenou komunistickou minulost a apelovat na naše špatné národní 
svědomí. Projekt se dočkal i jakéhosi svého pokračování, kterým byla série fotografií dětí, 
které na sebe berou vinu za nejtemnější momenty našich moderních dějin. Těmito tričky 
i fotografiemi tedy zapojují do tématu vytváření národní identity také historická traumata, 
která jsou s ním neoddělitelně spjata. Fotografie byly též k vidění v public-artové Arwall 
gallery a stejně jako výše zmíněné fotografie Gumy Guar byly součástí projektu Vox 
populi 2008. 
Kdo a co vše stojí za konstruováním kolektivní identity, je předmětem zájmu jednoho 
z vůdčích sociologů současnosti, Manuela Castellse.48 Castells formuluje hypotézu, že: 
„kdokoli konstruuje kolektivní identitu za určitým účelem, silně určuje symbolický obsah 
této identity a její význam pro ty, kdo se s ní identifikují, nebo ji přebírají"49 
Rozlišuje přitom tři typy kolektivních identit a to: 1) legitimizační, 2) rezistentní a 3) 
projektivní- proaktivní. 
Leitimizační (1) je zaváděna dominantními sociálními institucemi za účelem rozšíření 
a racionalizace jejich dominance nad jednáním sociálních aktérů. Zde jako příklad uvádí 
model „amerického snu" nebo „evropanství". Rezistentní kolektivní identita (2) je oproti 
tomu produkována těmi, kdo jsou vyloučeni z mechanismů institucionalizované dominance 
(např., americké militantní skupiny, zapatisté, AI - Kájda atd. ). Projektivní - proaktivní 
hnutí (3) jsou zaměřeny na proměnu společnosti jako celku, spíše než na zabezpečení 
podmínek pro jejich vlastní přežití v opozici vůči dominujícím aktérům (např. feministická 
a environmentalistická hnutí). 
48 Manuel Castells se zabývá se zejména informační společností, komunikací, sociologií města a sociálními 
hnutími. Jeho hlavním dílem je trilogie Informační věk: ekonomika, společnost a kultura, v níž rozvinul široce 
uznávanou teorii společnosti sítí. 
49Lupač, Sládek, 2007, str. 207 
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Castels je toho názoru, že pokud má být nějaké hnutí globálně úspěšné a zkonstruovat 
identitu, která bude rezonovat napne kulturami s nadějí na změnu, musí překročit hranici 
pouhé rezistence a založit projektivní identitu. 
V následující kapitole si shrneme, jakými problémy trpí soukromá i veřejná sféra v naší 
době. 
48 
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5. PROBLÉMY SOUKROMÉ A VEREJNE SFÉRY V POSTMODERNÍ 
DOBĚ 
5.1. Pád veřejného člověka 
Hlavní problém týkající se společnosti a jedince výborně vyjádřil Norbert Elias ve své 
knize The society of Individuals. Místo toho, aby společnost a jednotlivce spojoval spojkou 
a anebo rozděloval slovem „proti", používá zde genitivu. Tím vlastně říká to, že 
společnost utváří individualitu svých členů a jednotlivci tvoří společnost svými činy a tím, 
jak splétají společenské sítě vzájemných vztahů. To je důležitý fakt, který bychom měli mít 
neustále na zřeteli. 
V současné době se ale začíná stále více hovořit o problému, kterým je „pád veřejného 
člověka" (pojem R. Sennetta). Lidé již nemají ani zájem navazovat a upevňovat sociální 
pouta. Veřejný prostor - naše agora - byl osídlen intimnostmi osobního života. Veřejná 
sféra byla a je trvale kolonizována privátními zájmy, je očišťována od občanských vazeb 
a tím pádem je téměř neschopna sociálních pout. V lidech se objevuje až jakýsi 
schizofrenní strach/touha po odloučení a osamění. Na jedné straně jsou „unaveni sami ze 
sebe" a na druhé straně „ potřebují více prostoru" pro svou seberealizaci. 
Moderní společnosti obsazují své příslušníky do role individuí. Tento akt se odehrává 
dennodenně, stejně jako se odehrává dennodenně sociální komunikace, navazování 
a přetváření vztahů ve společnosti. Ani jedinec, ani společnost nevydrží dlouho na jednom 
místě a tak samotný smysl individualizace neustále mění svou podobu. Individualizace se 
dnes velmi liší od toho, co znamenala před sto lety nebo vraných dobách moderní 
společnosti. Jedno však zůstává stejné, individualizace není věcí volby, protože jí vlastně 
nejde uniknout. 
De Tocqueville už kdysi dávno upozorňoval na to, že jednotlivec je velkým nepřítelem 
občana, protože jednotlivec má sklon k lhostejnosti a skeptičnosti a je také velmi obezřetný 
v případě „obecného dobra" a „spravedlivé společnosti". Zájmy soukromé jsou většinou 
vždy pro každého jedince důležitější, než zájmy obecné. Pokud je to tedy tak, že 
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jednotlivec je největším nepřítelem občana a individualizace způsobuje problémy institutu 
občanství, je to způsobeno zřejmě tím, že veřejný prostor zaplnily zájmy jednotlivců 
jakožto jednotlivců. Tito jednotlivci (nebo tato individua) se považují za jediné legitimní 
obyvatele veřejného diskurzu a vše ostatní vytěsňují. Veřejné je takto kolonizováno 
soukromým. Veřejný zájem se zredukoval na zvědavost, jak žijí známé osobnosti. Z umění 
veřejného života se stalo umění vyjevování soukromých afér zrakům veřejnosti a také 
rozličná vyznání osobních pocitů, jejichž hodnota stoupá společně s tím, nakolik je téma 
intimní. Lidé přestávají rozumět a přestávají se zajímat o taková veřejná témata, která se 
k tomuto nevyjadřují. Vzájemné sdělování a sdílení intimností je dnes preferovanou 
a možná i jedinou zbývající metodou „vytváření společenství". Jedná se o společenství 
sdílených trápení, sdílených úzkostí, sdílených nenávistí atd. Vždy se jedná o nárazové 
a krátkodobé spolky, do nichž množství citově osamělých jedinců vkládá své individuální 
úzkosti. 
Obr. 12 - billboard rádia F l 
Ulrich Beck (on the morality of industrial society) : „ To, co vystupuje z trosek sociálních 
norem, je nahé, vyděšené, agresivní ego, hledající lásku a pomoc. Při hledání sebe sama 
a láskyplné společnosti se snadno ztratí v džungli ega. Člověk, který pátrá v mlhách svého 
vlastního já, již není s to zahlédnout, že tato izolace, tato samotka ega, je ortelem nad 
masou ". 
Jestliže lidé přijmou fakt, že nedokáží kontrolovat podmínky svého života, pak společnost 
přestává být autonomní, tedy sebespravující. Jestli lidé už nevěří, že společnost je 
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autonomní, ztrácejí k sebeurčení a sebepravování vůli a odvahu. V důsledku toho se 
společnost stává heteronomní a místo vedení se nechává odnášet proudem a pomalu 
vplouvá do epochy univerzalizované konformity. 
5.2. Soukromé ve veřejném prostoru 
„Alain Ehrenberg (francouz, sociolog) považuje za přelom francouz, kulturních (nejen) 
dějin říjen 1983 - jistá Vivianne se svěřila miliónům televizních diváků , že její manžel 
Michel trpí předčasnou ejakulací, takže ještě nikdy nezažila orgasmus. Počínaje touto 
událostí se nespočetná talk-show a zábavné programy staly výkladní skříní, kterou televizní 
stanice otevírají všude na zeměkouli lidskému světu. "50 
Je důležité si uvědomit, jaký užitek má soukromé ze svého vystoupení na veřejnosti. 
Nepřináší mu to žádné výhody, ani nezískává nové kvality, jestli m vůbec k něčemu 
dochází, pak je to posílení jeho privátnosti. Exkluzivní zprávy ze soukromí politiků, hvězd 
show-byznysu a celebrit, které dennodenně vídáme v televizi a dočítáme se o nich 
v časopisech, svědčí o jedné důležité věci. Tou je prázdnota veřejného života. Osamělí lidé 
dnes vstupují na agoru jen proto, aby vyhledávali společnost stejně osamělých lidí a vracejí 
se z ní s posíleným vědomím své osamělosti. 
Při každodenním brouzdání internetem jsem na stránkách www.seznam.cz objevila hned 
pod zprávami z domova a zahraničí odkaz na stránky www.super.cz. jež jsou stránkami 
bulvárního deníku. Provokující titulky a fotografie nás doslova svádí a vybízí k tomu, 
abychom si tyto stránky otevřeli. V rubrice s názvem Chyť si svoji celebritu jsem objevila 
tisíce fotografií „obyčejných" lidí s jejich idoly. Jedná se o amatérské soukromé fotografie 
pořízené právě tam, kde dotyčný celebritu potkal. (Jsou to fotografie s padající pod žánr 
reportáže) V tomto fenoménu jsem našla řadu zajímavých momentů, jež souvisí s tématem 
mé práce. Jedním z nich je touha po zviditelnění se, touha po „pěti minutách slávy" 
„Celebrita" je v tomto případě vlastně rukojmím, nebo štvanou zvěří. Je jedno, kým je 
a nakolik je oblíbená, jde jen o to, aby byl známý její obličej. Ten poskytne obyčejnému 
člověku vstupenku na naši novodobou bulvarizovanou „agoru". 
50 Bauman, 2004, str. 238 
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„Na firemní akci v Nymburku jsme se vyfotily s Martinem 
Michalem. Mimo jiné tam zpívala i Helena Vondráčková, se 
kterou nám ale pan Michal se nedovolil vyfotit, protože šiji 
hlídal jako oko v hlavě. Je to sympaťák. " Aja 51 
„ S Petrem Kolářem jsem se potkala na prima večírku. " 
Edita52 
Obr. 13, 14 - Chyť si svoji celebritu, obě fotografie z webu www.super.cz, 2009 
Z některých fotografií i komentářů lidí je patrná touha být jako „celebrita", je vidět úcta 
a obdiv. Z jiných naopak cítíme, že fotografie byla pořízena ze zištných důvodů, z nichž 
tím hlavním je sebepropagace. Druhou rubrikou, která je na super.cz také je? je rubrika 
Staň se celebritou. Tam posílají videa lidé, kteří "buď něco umí", nebo se nebojí se 
exhibovat a zašlou tam něco, co má překvapit, šokovat, nebo vyvolat uznání. Tito lidé jsou 
zřejmě trochu aktivnější a zviditelňují se sami a nevyužívají pomocnou berličku (tj 
s celebritou na společné fotografii). O to horší ale výsledná videa jsou. 
V našem světě - jak na to upozorňuje Z. Bauman (individualizovaná společnost) - se již 
nesetkáme s velkými Vůdci, kteří by nám přesně řekli, co máme dělat a jak máme žít. 
V dnešním individualizovaném světě žijí jen další jednotlivci, kteří nám mohou posloužit 
za vzor pro náš vlastní život. Odpovědnost za to, že jsme si vybrali ten správný model je 
51 zdroj: www.super.cz 
52 Tamtéž 
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ale jen na nás samých. Odpovědnost za důsledky si neseme sami a nemůžeme ji dávat za 
vinu „ velkým Vůdcům". V současné době jsme všichni jednotlivci, ale nikdo z vlastní 
vůle, ale z nutnosti. Jsme jednotlivci „ze zákona", tím pádem nemůžeme nikoho obviňovat 
za svou vlastní bídu - privatizace tohoto podnětu znamená nutkavou sebekritiku. Ovšem 
není vůbec snadné žít každý den s pocitem, že pohrdáme sami sebou. Špatné volby 
a nešťastná řešení v nás zanechávají velké zásoby bolestných pocitů. Proto se v dnešní 
době stalo skoro nutností najít si individuální „věšák", na nějž by vyděšení lidé, alespoň na 
chvíli, mohli kolektivně zavěsit své individuální obavy. Takovými „věšáky", nebo také 
obětními beránky bývají např. kriminálníci, politici a celebrity žijící zhýralý život atd. 
Úkol kritické teorie se převrátil. Dříve bránila osobní autonomii, aby nebyla pohlcena 
veřejností, která se téměř zcela podřizovala pravidlům všemocného a odosobněného státu. 
Už je pryč doba Orwelova Velkého Bratra. Dnes je ale naopak potřeba bránit chybějící 
sféru veřejnou. V dnešní době už totiž neplatí, že se „veřejné" snaží kolonizovat 
„soukromé", ale právě opak je pravdou. Je to soukromá sféra, která obsazuje náš společný 
veřejný prostor a tak, že si toho většina lidí ani nevšimne. Vzpomínám si, jaké rozhořčené 
debaty se vedly, když se vnáší zemi začaly vysílat první reality show Big Brother 
a Vy Volení. Tyto pořady představovaly přelom v televizní „zábavě". Víc zasahovat do 
něčího soukromí už ani nemohly. Spočívaly vtom, že skupina soutěžících se nechá 
dobrovolně na několik týdnů zavřít do vily, sledované kamerami; diváci je z ní postupně 
svými hlasy vyřazují, až nakonec zbude poslední, diváky nejoblíbenější, který získá výhru. 
Tyto pořady měly mnoho příznivců, ale zhruba stejně mnoho hlasitých odpůrců. Největší 
problém byl spatřován v tom, že se na takovéto pořady dívá hlavně mládež - předvádí se 
v nich velmi nevhodné chování, povrchnost, sprostota a jiné záporné lidské vlastnosti, 
které pak mohou pokřivit názory mladé generace. Lidé, kteří v těchto reality show 
účinkují, si odnášejí nemalé množství peněz a stávají se celebritami, bez ohledu na to, jak 
špatně se na televizních obrazovkách chovali.53 V dnešní době přibývá reality show jako 
hub po dešti a nikdo už se nad tím nepozastavuje ani je nijak hlasitě nekritizuje. Prostě asi 
proto, že už jsme si na ně zvykli, staly se přirozenou součástí veřejného prostoru. 
53 Tímto také mládež získává pokřivený pohled na vydělávání peněz - to už pro ně není nutně spojeno 
s prací 
53 
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Veřejný prostor už pro nás není ničím jiným, než ohromnou obrazovkou, na níž se vysílají 
soukromé starosti a příběhy lidí, aniž by v tom zvětšení přestávaly být soukromé. Stal se 
místem veřejných vyznáni soukromých důvěrností a tajností. Každodenní návštěvy 
veřejného prostoru posilují individualitu jedinců a ujišťují je v tom, že jejich styl života se 
neliší od stylu, kterým žijí ostatní. Že i ostatní musí překonávat značné množství překážek 
a vyrovnávat se s prohrami. 
Další proměnou veřejného prostoru, jakožto agory bylo to, že zněj zmizela „moc" 
a přesunula se do exteritoriality elektronických sítí, kde stojí mimo dosah občanské 
společnosti. Veřejný prostor se vyprázdnil o veřejná témata. Není už místem 
shromažďování lidí, řešení soukromých problémů i veřejných otázek. 
Bauman k tomu říká: „ Bez autonomní společnosti neexistují ani autonomní jednotlivci 
a autonomie společnosti vyžaduje její rozvážné a rozvážené sebeurčení, jehož lze docílit 
jedině společnými činy občanů. Společnost měla vždy k individuální autonomii dvojznačný 
vztah: byla jejím nepřítelem, ale zároveň conditio sine qua non (nezbytnou podmínkou). 
Nicméně moderní dějiny radikálně změnily poměr mezi množstvím hrozeb a mírou výhod 
tohoto navždy ambivalentního vztahu. Společnost dnes není nepřítelem, nýbrž podmínkou, 
kterou jednotlivci velmi naléhavě potřebují, která jim ale zoufale chybí při jejich marném 
a frustrujícím úsilí přetavit svůj status de iure (ze zákona) do skutečné autonomie 
a schopnosti sebeurčení. "S4 
Úkolem kritické teorie a společenské kritiky obecně je spravit to, co bylo díky formální 
individualizaci rozbito. Tedy znovu zalidnit a vybavit naši „agoru" - místo pro diskuze, 
místo potkávání a vyjednávání mezi individuálním a společným, mezi soukromým 
a veřejným dobrem. Je potřeba znovu naučit lidi zapomenutým občanským dovednostem 
a jejich užívání. 
54 Bauman 2004, str. 130 
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Místně specifické slovní a textové intervence na billboardech v Praze 
Obr. 15 - Jiří Kovanda, Billboard Text Art - EMERGING WOR(L)DS, červen 2007- říjen 2008 
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06/-. 16 - Kateřina Šedá, Billboard Text Art - EMERGING WOR(L)DS, červen 2007- říjen 2008 
„Projekt EMERGING WOR(L)DS - VZNIKAJÍCÍ (S) VĚTY je platformou pro různorodá 
umělecká sdělení a komunikace na velkých reklamních plochách v Praze, na kterých se 
povětšinou prezentují produktové reklamy, firemní marketing, politická propaganda či 
kampaně státních i neziskových subjektů. Projekt se tematicky zaměřuje na široké spektrum 
otázek souvisejících s komplexními sociálními, politickými, komerčními a kulturními 
strukturami a útvary, které ve světě poznamenaném pádem železné opony před téměř 
dvaceti lety i nedávnějšími událostmi 11. září 2001 neustále vznikají, přeskupují se a více 
či méně nápadně ovlivňují život každého jedince. "55 
55 http://www.tina-b.com/content.php?lang=cs&akce=section&id=12 
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Tyto a mnoho dalších jiných billboardů od našich i světových umělců byly vytvořeny pro 
Festival současného umění Praha - Tina B. Byly rozmístěny mezi komerčně využívané 
plochy, přičemž nahrazovaly komerční a politická sdělení, pozměňovaly standardní 
informační toky, vytvářely nová umělecká slovní spojení, věty i narativní struktury a staly 
se paralelními značkami, znameními a znaky v městském prostředí Prahy. 
5.3. Svoboda nebo bezpečí? 
Obr. 17- Dani Karavan, Grundgesetz 49, Berlin, + detail 
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detail z fotografie umístěné výše 
„Naše časy jsou dobou patentních zámků, alarmů, ostnatých drátů, domovních kamer 
a civilních strážců, jakož i investigativních žurnalistů, kteří pasou po spiknutích, aby 
zaplnili prázdný veřejný prostor, a hledají nové důvody k „mravní panice", aby uvolnili 
potlačený strach a nenávist. "5<s 
Dalším, často skloňovaným tématem je otázka bezpečí. S ní jde potom ruku v ruce také 
otázka soukromí. Jestliže se lidé budou cítit v ohrožení, rádi a dobrovolně obětují kus 
svého soukromí. Dost často slýcháme diskuze o tom, že udržování lidstva v pocitu stálého 
strachu by bylo nesmírně výhodné pro vládnoucí elity, které by takto měly nad veřejností 
lepší kontrolu. Výměna kusu svobody za kus bezpečí ale není volbou mezi dobrem a zlem. 
Hodnoty, z nichž se vybírá, jsou obě velmi žádoucí a ať už se rozhodneme jakkoli, nikdy 
nedosáhneme čistého zisku, nebo čisté ztráty. Volba je ambivalentní jak do motivů, tak do 
důsledků. Svoboda, která nemá žádné záruky bezpečí, nebude šťastnější, než bezpečí bez 
svobody. Ovšem ani o kompromisním řešení nemůžeme říci, že nás udělá šťastnějšími, 
protože kompromis v sobě vždy nese částečnou oběť. Lidé potřebují jak svobodu, tak 
bezpečí a obětování jakékoli složky přináší utrpení. Tento vztah je dynamický - jednou je 
více preferována jedna složka, později druhá, ale z tohoto vztahu nelze vyváznout. 
Dokonalá rovnováha mezi bezpečím a svobodou je prakticky nemožná, ale nás tím více 
provokuje k tomu, abychom seji alespoň pokusili co nejvíce přiblížit. 
55 Bauman, 2004, str.128 
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Fotografie č. zobrazuje skleněnou zeď, jež je dílem izraelského architekta Daniho 
Karavana a patří k budově německého parlamentu Jakob Kaiser House v Berlíně, který 
stojí na nábřeží nedaleko budovy Reichstagu. Zeď je složena z 19 skleněných panelů, na 
T 
kterých je laserem vypáleno 19 článků z německé Ústavy, jež byla schválena roku 1949. 
Průhledný materiál - tedy sklo - bylo zvoleno záměrně a má být symbolem jakési kontroly 
vlády a parlamentu obyčejným lidem (to je stejně jako skleněná kopule na Reichstagu 
odkazem k neslavné německé minulosti). Já jsem si však toto dílo zvolila z jiného 
důvodu.57 
Zrovna, když jsem se snažila si přeložit článek 18, který zaručuje občanům právo na 
svobodu58, všimla jsem si, že mne pozoruje oko průmyslové kamery. Kamery, které nemají 
být součástí uměleckého konceptu, ale pouze bezpečnostním prvkem proti vandalům, jsem 
nakonec objevila dvě - na jednom a na druhém konci zdi. Je zvláštní, číst si o svobodě 
a být pozorován okem kamery - a o to více, že zeď má být jakýmsi pomníkem svobody 
a demokracie. 
Podobný princip, který mne tentokrát spíše vlastně pobavil (i když k smíchu vůbec není), 
jsem objevila v Plzni na Borech na budově Policie ČR. Fotografie, kromě přiblíženého 
detailu schránky, není opět nijak manipulovaná. Kamera je m přímo namířena na schránku, 
na které je nápis: SCHRÁNKA DŮVĚRY POLICIE ČR. Opět je tu v pozadí cítit otázka 
týkající se legality a legitimity. 
57 Výše prezentovanou fotografii jsem vyfotila v létě roku 2008 a neprováděla jsem s ní žádné manipulace. 
Její hodnota pro mne není umělecká či estetická, ale spíše reportážní. 
58 Artikel 18: Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 Absatz 1), 
die Lehrfreiheit (Artikel 5 Absatz 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 
9), das Brief-, Postund Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht 
(Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese 
Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. 
58 
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Obr. 18 - Digitální fotografie Jakub Hynčík, celek a přiblížený detail Schránky důvěry na budově Policie ČR, 
P l z e ň - B o r y , 2009 
Napětí mezi svobodou a bezpečím způsobuje jednu z charakteristických nemocí moderního 
člověka sídlící v jeho duši. Velkou část našich nemocí má na svědomí „kultura". Pokud se 
člověk nesmíří s různými odepřeními a stává se neurotickým. Joël Roman v knize La 
démocratie des individus (Demokracie jednotlivce) podotýká, že „bdělost dnes znamená 
neustálý dohled na majetek, kdežto veřejný zájem je syndikátem egoistů, kteří využívají 
kolektivních emocí a strachu ze souseda". Roman vyzývá, aby se lidé pokusili obnovit 
schopnost společného rozhodování", která dnes zcela schází. 
59 
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DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ TÉMATU 
Hlavní těžiště své práce pro oblast didaktiky jsem se jednoznačně rozhodla směřovat 
k problému jedince jakožto soukromé osoby, versus člověka, který se cítí být součástí 
veřejnosti a podílí se na veřejném životě. Velký důraz jsem se rozhodla klást na 
komunikaci mezi lidmi a na výběr témat, o kterých se nejčastěji hovoří a o hledání důvodu, 
proč tomu tak je. To, co se totiž často tváří jako jistá forma komunikace, je jen specifický 
způsob manipulace. Není však mým záměrem poučovat a moralizovat, ale spíše hravou 
formou ukázat a upozornit na určité důležité momenty. Ve své práci se snažím soustředit 
na současnou dobu s jejími osobitými problémy. Ty jsou pro mne v dnešní době velmi 
silně spojeny s působením médií a jejich svádivou manipulací. Mým cílem je přimět žáky 
komunikovat přímočařeji a naučit je tuto manipulaci prokouknout. Téma identity je sice 
nesmírně zajímavé a důležité, aleje ho všude plno. Naše společnost je také často nazývána 
společností individuální, nebo spíše společností individuí. Ktomu, abychom takovými 
byli, jsme všichni dennodenně vybízeni nejrůznějšími titulky, hesly i obrazy. Já jsem ale 
toho názoru, že je naopak potřeba hledat, nalézat a udržovat to, co máme společné. Proto 
se má didaktická část tolik zaměřuje na téma komunikace. 
6
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KOLEKTIVNÍ IDENTITA - DIDAKTICKÝ PROJEKT 
1. Galerie Rudolfinum - identita 
Místo konání: Rudolfinum , výstava: Andy Warhol - Motion Picture 
Obr. 19 - ©2009 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, a museum of Carnegie Institute 
Andy Warhol: Screen Test - Susan Sontagová, snímek z videa 
Výchozí inspirací pro můj didaktický projekt se stala výstava Andy Warhola - Motion 
Pictures, která probíhala v galerii Rudolfinum od 30.1. 2009 do 5.4. 2009. Jedná se 
o výstavu Warholových experimentálních filmů z 60. let. K této výstavě bylo vypracováno 
několik výtvarných dílen, z nichž každá reflektovala jiný, v dílech přítomný princip. Já 
jsem se zajímala především o dílnu nazvanou Identita a portrét, která byla založena na 
pozorování a rozboru filmů souhrnně pojmenovaných jako Screen tests, tedy kamerové 
zkoušky. Na těchto „pohyblivých obrazech" jsou portréty slavných osobností, i v té době 
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zcela neznámých lidí, kteří byli posazeni před kameru a byli vystaveni jejímu pohledu po 
dobu třech minut.59 
Všechny tyto vystavené portréty spočívají ve statickém záběru snímané osoby. Pohled do 
tváří v nadživotní velikosti silně přitahuje naše pohledy a vyvolává mnoho otázek. 
Výtvarná dílna nazvaná Identita a portrét, kterou připravila Mgr. Lucie Hajdušková a Mgr. 
Linda Arbanová, s těmito otázkami pracuje.60 
Nejdříve jsou žáci vybídnuti, aby se zamysleli a diskutovali o tom, čím se tyto filmy liší 
od klasických filmů hollywoodské produkce. Pozornost je nejvíce směřována na statickou 
kameru bez střihů a odlišnou „dějovost" těchto filmů, která je (podle většiny žákovských 
reakcí) velice zajímavou a pozornost přitahující. Žáci jsou vyzváni, aby si v galerii vybrali 
jeden takový „obraz - film", který je nějakým způsobem přitahuje, sedli si před něj 
a věnovali mu svou soustředěnou pozornost. Mají se také pokusit přemýšlet nad tím, kým 
by zobrazená osoba mohla být, co si asi myslí, jak se cítí atd. Tyto své myšlenky dopisují 
do komiksové bubliny, kterou vlepují k fotografii z příslušného, jimi vybraného, filmu. 
Poté následuje diskuze, „vyměňování" domněnek a uvedení do historického i uměleckého 
kontextu. Další část tohoto úkolu, kterou je natáčení „filmu", neprobíhá již přímo 
v expozici, ale ve zvláštním sále, kde je pro žáky připraveno jakési improvizované studio 
s videokamerami a lampovými světly.61 Žáci mají v podstatě stejné zadání, které dával 
Warhol svým „hercům" při natáčení Screen testů. Mají si, jeden po druhém, sednout před 
oko kamery a vydržet tam sedět přesně tři minuty. Kamera ale v tomto případě nemusí být 
nehybná, žákům je ponechána volnost v práci s kamerou i s osvětlením. Jsou však nicméně 
vyzváni ktomu, aby se pokusili alespoň trochu udržet charakter Warholových filmů. 
V následné reflexi se pak od žáků dozvídáme to, jak bylo složité před kamerou sedět a také 
to, že celou dobu museli myslet sami na sebe, na to, jak asi na záběru vypadají. Oči však 
u většiny z nich těkaly z místa na místo a byla znát nejistota a jistá křečovitost. Vnitřní 
59 Andy Warhol potom tato videa ještě upravoval. Jednak tak, že z nich vytvořil tzv. „smyčku" a také tím, že 
o něco zpomalil rychlost filmu. Filmy byly původně natočeny rychlostí dvacet čtyři snímků za sekundu, což je 
normální rychlost zvukového filmu, Warhol si ale přál, aby byly promítány rychlostí šestnáct snímků za 
vteřinu.) 
60 Já jsem v těchto dílnách byla převážně v roli participujícího pozorovatele. Mým úkolem bylo reflektovat 
dílnu a dávat tak realizátorkám zpětnou vazbu. 
61 Tento prostor dostal jméno Faktory - po vzoru studia Andy Warhola 
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myšlenkové pochody a nejistota jsou na jejich tvářích viditelné. Domnívám se, že většina 
z nich si z tohoto natáčení odnáší opravdu silný zážitek - zážitek ze setkání se sebou 
samým. 
Obr. 20 - Výtvarná dílna Intimita k výstavě Andy Warhol Motion Pictures, Galerie Rudolfinum, žáci z 
gymnázia Na Pražačce, snímek z videa, 2008 
Jelikož jsem si svůj didaktický projekt připravila v návaznosti na tuto výstavu, bylo pro 
mne důležité realizovat ho se třídou, která na této výstavě byla. Při jedné z těchto dílen 
jsem se setkala s Mgr. Simonem Brejchou, který učí výtvarnou výchovu na gymnáziu Na 
Pražačce a domluvila jsem se s ním na tom, že si část svého projektu mohu vyzkoušet 
tam.Konkrétně mi byly nabídnuty 2x2 vyučovací hodiny ve třídě prima C. S touto třídou 
jsem se totiž setkala v rámci výtvarné dílny v Rudolfinu. 
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2. Gymnázium Na Pražačce - Skupinová identita 
Místo a datum konání : Gymnázium Na Pražačce: třída prima C, 19.3. a 26.3. 2009 
Na úvod bych nejdřív chtěla upřesnit organizaci vyučování. Třída, ve které jsem 
realizovala svůj projekt, má 30 žáků, což je na výuku W příliš mnoho. Proto je to 
zařízeno tak, že se třída dělí na dvě skupiny po patnácti žácích. První skupina má výuku ve 
čtvrtek od 9.40 do 11.20. a druhá skupina hned po nich, od 11.30 do 13.05. Tato 
organizace pro mne byla výhodná vtom, že jsem si jedeno připravené vyučování mohla 
odučit dvakrát, přijít na to, jaké věci a postupy nefungují a hned je obměnit. 
2.1. Identita třídní a identita mediální - teoretická část 
Téma: identita třídní x identita mediální 
Úkol: a) Sestavení seznamu společných vlastností pro naši třídu - pro postavu třídní 
b) Sestavení seznamu společných prvků typických pro postavu z časopisu - postava 
mediální 
Problém: Hledání společných vlastností, komunikace, kompromis, diskuze 
Hodinu jsem začala svým představením a zdůvodněním toho, proč s nimi na vyučování 
jsem, jaké téma jsem si pro ně připravila a co se bude dít. Oznámila jsem jim, že mé téma 
je složeno ze dvou částí: jedné více teoretické, změřené na přemýšlení, komunikaci 
a výměnu názorů a druhé, té tvořivé, na kterou však dojde řada až další týden. Připomněli 
jsme si fakt, že výtvarné umění není jen o „malování hezkých obrázků", ale že reflektuje 
dobu, ve které vzniká, nějakým způsobem ji komentuje a tím komunikuje s okolním 
světem. Že je záležitostí nejen emocionální a estetickou atd., ale i záležitostí intelektuální. 
Po tomto počátečním uvedení do situace jsem je poprosila, aby odsunuli lavice stranou, 
sestavili židle do kruhu a posadili se. Začala jsem s nimi mluvit ještě jednou o Warholově 
výstavě a o tématu identity, které na výstavě řešili. Oznámila jsem jim, že v tomto tématu 
budeme pokračovat, ale trochu jinak. Že se nebudeme snažit hledat to, v čem je každý 
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z nich jiný než ostatní, ale zkusíme naopak najít nějaké společné znaky, které mají jako 
skupina (jako konkrétní třída). 
Jaký jsem? 
Nejdříve jsem každému rozdala papír a tužku a požádala je, aby se pohodlně usadili, 
přivřeli si oči a pokusili se soustředit pouze sami na sebe. Aby se zamysleli nad tím, jací 
jsou a jaké mají vlastnosti. Snažila jsem se jim s tím pomoci pokládáním nejrůznějších 
„řečnických" otázek. Ty jsem se snažila vést od lehčích, přímočařejších a povrchnějších, 
k obtížnějším a jdoucím více „pod povrch", (např. Jakou barvu mám ráda?; Co mě vždy 
spolehlivě naštve? Atd...) Požádala jsem žáky, aby si odpovědi na ně zapisovali a aby si 
o sobě zapsali vše, co je pro ně charakteristické. Upozornila jsem je, že nehledáme jedno 
slovo, které by je mělo nejvíce vyjadřovat, ale že naopak chceme přijít na většinu věcí, 
které jsou pro ně důležité. 
Jací jsme? 
Když byli s tímto seznamem hotovi, vyzvala jsem je, aby se rozhlédli po svých spolužácích 
a aby se pokusili zamyslet nad tím, jestli tyto vlastnosti (které si k sobě zapsali) s nimi 
nesdílí ještě někdo jiný ze třídy. Měli za úkol se takto zamyslet o každé věci, kterou si 
zapsali o sobě. Pokud zjistili (nebo spíše pokud si mysleli) že, někdo jiný má nějakou 
vlastnost společnou s nimi, měli ji ve svém seznamu zvýraznit. Pokud by měli pocit, že 
tuto vlastnost má společnou více lidí ve třídě, měli si ji označit ještě výrazněji. (Jak jsem 
později zjistila, mnoho žáků si k této vlastnosti připsalo i jméno jejího nositele) Nechala 
jsem jim dostatečný časový prostor, a pak jsem je vyzvala, aby přepsali 4 důležité a hojně 
se vyskytující vlastnosti, které shledali u sebe i u druhých, velkým písmem na zvláštní 
papírky. Každé slovo na jiný papírek. Následně jsem vyzvala žáky, aby mi popořadě každý 
podal jedno - pokud možno to „nejvýraznější" - z těch slov, která si zapsal na lísteček. To 
měli postupně učinit všichni žáci. Slova jsme kladli na zem doprostřed kruhu. Nejdříve 
jsme se snažili, aby každý položil doprostřed kruhu slovo, které tam ještě není. Pak 
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následovalo druhé kolo, ve kterém mi měli žáci podávat pouze ta slova, která už v kruhu 
jsou, a já jsem je vrstvila na sebe. 
Před námi na zemi tedy leželo určité množství slov, z nichž některá se vyskytovala ve více 
„kusech" a jiná např. pouze jednou. Upozornila jsem žáky na to, že tato slova by vlastně 
měla charakterizovat většinu z nich, že jsou to vlastnosti, které by měli mít společné. Že se 
jedná o jakýsi extrakt vlastností z jejich třídy. Slova jsme si přečetli, upřesnili si, co pro 
nás konkrétně znamenají, některá jsme ještě na žádost žáků přidali a jiná odebrali. Bylo 
potřeba také o mnohých hlasovat, protože se žáci nemohli shodnout. Upozornila jsem je na 
to, že v každém společenství je čas od času nutné dělat kompromisy a že by měli vést 
hlavně v patrnosti, že teď nám jde především o to, přijít na věci, které má společné většina. 
Po dohodě a po mnohých úpravách nám zůstala tato slova: 
1. skupina: 
Kamarádi (8x), Lenost (4x), Upřímnost (3x), Kreativita (3x), Legrace (3x), Zvířata (3x), 
Počítač (3x), Pohyb (3x),Kofola (2x), Hudba (2x), Společenskost (1), Zvědavost (2), 
Nemám rád nudu (2x), Nemám rád některé učitele (lx), Nenávidím koprovku (lx), 
Nesnáším játra (lx), 
Obr. 21 - Společné vlastnosti 1, fotografie2009 
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Žáci sami měli potřebu si pro některá slova vytvořit nadřazenější kategorii. Vytvořili 
například kategorii Pohyb, pod kterou zařadili Hokej i Plávání. Ačkoli původně do tohoto 
sběru patřila i Televize, která byla dokonce zapsána na třech lístcích, byla kolem ní svedena 
vášnivá diskuze a odhlasovalo se její odsunutí. Žáci se vyjadřovali tak, že je sice pravda, že 
se na ní dívají (protože prý musí, kvůli občanské výchově), ale že nechtějí, aby byla ve 
výčtu. Stejně tak byl odsunut i Mobil, který však byl napsán pouze na jednom lístku. O to, 
jestli do společného výčtu patří i Počítač se svedla skoro bitva. Mnoho žáků nechtělo, aby 
počítač patřil do výčtu toho nejdůležitějšího, ale nakonec byli o jeden (!) hlas přehlasováni 
jejich oponenty. Ve výčtu fungovala také Rodina, která byla nakonec také odsunuta, 
protože: „v našem kolektivu žádnou velkou roli nehraje. " Když jsem se ptala, jestli si 
myslí, že je pro kolektiv společné a důležité to, že „Nesnáší játra, Nenávidí koprovku", ale 
mají rádi Kofolu. Tak mi většina třídy opověděla, že to je pravda a že to ve výčtu chtějí 
nechat. Zajímavá byla také diskuze okolo slova Upřímnost. Vznikly 2 tábory, z nichž 
jeden mluvil o tom, jak má upřímnost rád a jak je důležitá, a ten druhý naopak zastával ten 
názor, že o upřímnost nestojí, že „někteří jsou upřímní až příliš a nikoho to nezajímá". 
Byl to evidentní konflikt, který se jich přímo dotýkal. Shodli se nakonec společně tedy na 
tom, že slovo upřímnost je pro jejich kolektiv důležité, jen pro každého z trochu jiného 
pohledu. Ve výčtu vlastností byla také Ujetost, (lx) kterou se však žáci rozhodli zařadit 
pod slovo Legrace. 
Tuto sbírku slov, kterou jsme nazvali „extraktem ze třídních vlastností", jsme se pokusili 
spojit do vět, například tak, jako by se představoval nový spolužák. 
Třídní postava - Spolužák se představuje: 
„Ahoj, jmenuji se ..., Jsem vcelku kamarádská, mám ráda legraci a jsem na vás všechny 
zvědavá, jací jste. Nemám ráda játra a koprovku, ale mám ráda kofolu. Také nemám ráda 
některé učitele, ale jsem kreativní a vykašlu se na ně. Zbožňuji pohyb, ale protože jsem 
líná, nic nedělám. Nemám ráda nudu a proto sedím celý den u počítače, nebo poslouchám 
hudbu. Moc ráda chodím do společnosti. Půlka mého já je upřímná a ta druhá ne. " 
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2. skupina: 
Přátelé (8x), Hudba (5x), Kreslení (3x), Zvířata (2x), Nemám rád školu (5x), Bojím se 
pavouků a hadů (2x), Lenost — Vstávání (2x), Legrace (3x), Neřeší co je in (lx), 
Zdrženlivost (5x), Inteligentní (lx) 
Obr. 22 - Společné vlastnosti 2, fotografie2009 
Žákům se ve středu kruhu, kam jsme společné vlastnosti pokládali, sešlo vždy několik 
pojmů, které si byly dost blízké, ale přesto neznamenaly to samé. Žáci nicméně sami 
pokládali za důležité si tyto termíny utřídit pod nějaké společné kategorie. Kategorii 
Zdrženlivost vymysleli žáci pro slova: Introverze, Tichý, Držící se stranou, Nevýrazný, 
Zdrženlivý. Pod kategorií Legrace zase zařadili: Rádi se směj ou, Optimista, Legrace. 
Nemám rád školu je zase společná kategorie pro tato vyjádření: Nemáme rádi matiku, 
Neoblíbenost matiky, Nemám rád učení, Nesnášící školu, Štve nás pan prof. Ducháček. 
Tato skupina působila mnohem více jako ucelený kolektiv. K tomu, co o sobě a o druzích 
říkali, přistupovali žáci zodpovědně a většinou se opravdu snažili myslet spíše 
„kolektivně", než jen sami na sebe. Doprostřed kruhu, kam jsme pokládali společné 
vlastnosti a slova, která jsou charakteristická pro většinu žáků ze třídy, se takřka nedostala 
taková, která by byla později vyřazena. Čestnou výjimku představovalo slovo Spolehlivost. 
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Debata byla vedena také kolem slova Zdrženlivost, které je prý společné pro mnoho členů 
třídy, ale vůbec ne pro všechny. „Zdrženliví žáci" se k tomu mnoho nevyjadřovali, ale 
„nezdrženlivý zbytek" sám usoudil, že je tato vlastnost v jej ich třídě silně zastoupená a že 
by ve výčtu neměla chybět. Slovo Inteligence bylo přidáno až na poslední chvíli a slečna, 
která ho navrhla, skromně prohlásila, že jí se sice tak moc netýká, ale většiny lidí ve třídě 
nepochybně ano. Ostatní žáci si z toho chvíli dělali legraci, ale všichni souhlasili s tím, že 
je to něco, co je spojuje. 
Spolužák se představuje 
„ Vstávám obyčejně půl hodiny po tom, co zvoní budík a jdu do školy, do které se mi vůbec 
nechce. Naštěstí ale mám ve třídě kamarády. Začíná hodina a po příchodu učitele do třídy 
zapínám hudební přehrávač. Hudbu mám rád. Taky se radši zasměju s kamarády, než 
strávit čas pročítáním módních katalogů. Mám rád zvířata kromě pavouků a hadů. Jsem 
optimistický a nezkazí mi náladu ani dějepis s panem prof. Ducháčkem. Už to, že jsem na 
tomto gymnáziu, poukazuje na moji inteligenci. " 
Jak nás vidí média 
Druhá část mého úkolu byla zaměřena na to, jak nás představuje a popisuje společnost 
a jaký náš obraz vidíme v médiích. Máme s tímto obrazem společné vše, něco, nebo vůbec 
nic? 
Požádala jsem žáky, aby si pokusili vzpomenout na to, jak bývají v médiích prezentováni, 
co jim bývá připisováno za vlastnosti a jaké podle médií zastávají postoje. Uvedla jsem pro 
lepší představu pár příkladů ze zpráv z tohoto týdne (např.: „ každý třetí 15-letý školák 
stráví hraním počítačových her 3 hodiny denně", ). 
„ Vzpomeňte si na články, které vám říkají, bez čeho se neobejdete, co musíte zkusit a co 
musíte mít. Jaké to jsou články a o čem? Vzpomeňte si na konkrétní věci, o kterých hovoří. 
Zároveň se snažte si vzpomenout na obrázky v těchto časopisech, reklamách, filmech. Jaké 
obrázky tam jsou a jakým tématům se věnují? " 
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Poté jsem požádala žáky, aby si rozebrali časopisy, které jsem jim přinesla a aby se 
pokusili, jen tak v rychlosti, zachytit hlavní témata těchto stránek a přijít na to, jestli se 
někde (i když nepřímo) nemluví o nich. Měli za úkol najít si stránku, která j e k něčemu 
vybízí, nějak je hodnotí, nebo prostě jen oslovuje a tuto stránku z časopisu vytrhnout. 
Objevil se však celkem zásadní problém. Časopisy, které jsem jim přinesla, nebyly určeny 
pro jejich věkovou skupinu, ale spíše pro starší generaci. Byla jsem si dopředu vědoma 
toho, že by zřejmě časopisy Bravo a Dívka byly vhodnější než Juicy, které jsem jim dala 
k dispozici, ale bohužel se mi žádný jiný druh (v takovém množství a zdarma) nepodařilo 
sehnat. Myslela jsem si, že to ale zas tak nevadí, protože se vlastně v těchto časopisech 
„řeší" dost podobné věci. Navíc jsem si říkala, že by listování časopisem mělo být spíše 
inspirativní, a že by jim vlastně mělo pomoci, aby si sami vzpomněli na to, co kde slyšeli 
či viděli a co se jich třeba určitým způsobem dotklo. Když jsem však mezi nimi procházela 
a pozorovala je, jak listují, došlo mi, že vlastně vůbec nevědí, co po nich chci. Musím si 
objektivně přiznat, že to nebylo vinou jejich nepozornosti, ale spíše tím, že jsem zvolila 
celkem složité téma, na které ještě ani možná neměli ten správný věk. Navíc jsem nezvolila 
tu nejlepší metodu, jak se dobrat cíle. To bylo mimo jiné způsobeno i tím, že jsem na tento 
malý projekt neměla k dispozici dostatečný počet hodin, jaký bych potřebovala. Proto jsem 
se snažila některé úkoly urychlit a to byl ten kámen úrazu.62 
Další problém byl podle mne i v tom, že tito žáci nebyli schopni (nebo jen někteří a velmi 
obtížně) takového kritického pohledu. Byli totiž zřejmě v tom věku, kdy jim tyto časopisy 
(Dívka, Bravo atd.) a jiná média pomáhaly „poznat" a „osedlat" si svět. Sledují a zkoušejí 
rady a trendy uvedené v časopisech a některé věci nevědomky přebírají za své. Že by však 
byli jakkoli zmanipulování, odmítají. 
Zkoušela jsem s nimi o tom začít hovořit, ale když jsem viděla, že se nechytají, trošku jsem 
zobecnila téma. Začali jsme si povídat o tom, koho a co tyto časopisy zobrazují a o čem 
mluví. Snažili jsme se postihnout „ducha" a hlavní témata těchto časopisů. To už šlo 
mnohem snáz. Tato část hodiny tedy nakonec probíhala formou řízené diskuze. 
62 V žádném případě však nemyslím poznámku o to, že jsem neměla k dispozici málo hodin, jako výtku 
směřovanou na vedení gymnázia, nebo snad na samotného pana učitele Brejchu. Ti byli naopak velmi 
laskaví a snažili se mi vyjít vstříc. Větší časová dotace však nebyla možná, kvůli osnovám. 
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1.skupina 
„Jsou tam samí dokonalí lidé, kteří ale ve skutečnosti dokonalí nejsou, protože to je 
všechno upravovaný v počítači. " 
„ Vnucují nám, jak máme vypadat a vnucují nám i pocity. " 
„Říkají nám, co máme jíst. Já jsem si tu například vytrhla stránku, kde je napsáno, že když 
budeme jíst tenhle jogurt - Activia- tak budeme mít lepší pocit. To já si teda nemyslím, že 
bych kvůli jogurtu měla mít lepší pocit. " 
„ Tím, že tam jsou samé krásky, tak nám snižují sebevědomí. " 
„Jsou tam samí hubení lidé a taky se tam pořád propaguje hubnutí. " 
„Je tu reklama na Vodafone a je ru napsáno, že když si pořídím ten tarif, tak mi budou 
všichni kamarádi závidět. To je ale blbý, ne? Já bych nechtěl, aby mi kamarádi záviděli! " 
„ Ještě je tam všude kosmetika a je tam napsáno, že když to budem používat, tak budeme 
vypadat jako ta ženská na obrázku. A je tam taky napsáno, že když chci takhle vypadat, tak 
mi stačí jen 300 korun, ale přitom ta ženská toho má na sobě určitě stokrát víc a taky třeba 
ještě plastiku. " 
„ Chcete být in? Buďte emo! " 
Po tomto „ povídání" jsem žáky vyzvala, aby mi nadiktovali slova, nebo krátké věty, které 
se k této postavě vztahují: 
Mediální identita - 1 .skupina 
Štíhlý; bílé zuby; svěží a šťastný; jí jogurty; co čte, to jí; nosí s sebou kosmetický kufřík; 
stále přemýšlí o tom, jak vypadá; má dobré auto, chodí do posilovny, je model/ka, má 
doma obří televizi, je dynamický; každý den jiné oblečení; je lakomý; je in - je emo 
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2. skupina 
Žáci přišli na to, že témata, o kterých se mluví jsou: - celebrity; zdraví; láska; sex; krása; 
jídlo; móda 
Neukazuje více názorů a více pohledů na problém. Když se snaží o nějakou konfrontaci, 
tak je to také pouze černobílé. 
„mlčí o špatných věcech." 
„Je tam vždycky rubrika BUĎTE JAKO ... no a tam je vždycky nějaká celebrita a je tam 
napsáno, jaké nosí oblečení a co používá za kosmetiku. " Je tam také napsáno, kde se ty 
věci dají koupit a kolik stojí. Člověk to pak může mít hrozně jednoduché... nemusí mít vkus, 
ani sledovat módu, otevře si časopis a podle toho si může přesně nakoupit. Jen ty věci jsou 
strašně drahé. 
„Myslím si, že je dobře, že se v časopisech píše o tom, co máme jíst, protože když umřeme, 
tak už tyhle časopisy číst nebudeme. Takže to je pro naše i jejich dobro. " -je dobře, že 
takhle ukazuje lidem, jak mají zdravě žít. 
„ Ty názory v časopisech jsou hrozně blbý, říkám si, kdo to vymýšlí. " 
Mediální identita - 2.skupina 
Prsatá blondýna; modré oči; krásná; dokonale nalíčená; ideální postava; dobré vlasy; 
nikoho nezajímá, jaký je, stačí jak vypadá; má vytříbený vkus; není chytrá; je znuděná 
a proto dělá charitu; je namyšlená; je arogantní; ví, jak se má chovat ve společnosti, 
nebaví se o špatných věcech 
V této skupině byly kromě jednoho chlapce samé dívky, a tudíž měly od začátku tendenci 
hovořit o ženě. Když jsem jim na konci četla výčet vlastností, které podle nich patří 
k „bytosti", kterou ukazují časopisy, podotkla jedna dívka: ,JVo, ale kdyby to byl chlap, tak 
bychom ho milovaly! " 
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Na konci hodiny jsem žákům připomněla, že příští týden budeme pokračovat v tomto 
tématu, ale tentokrát už více výtvarně. Oznámila jsem jim, že si pokusíme tyto bytosti 
oživit ( či stvořit) a že je budeme natáčet na videokameru. Zadala jsem jim úkol, aby si 
zkusili na příští hodinu přinést něco, co by se hodilo k třídní postavě a něco, co by mohla 
nebo měla mít postava mediální (např. různé kousky oblečení, doplňky, nejrůznější malé 
předměty atd.) Zdůraznila jsem, že to, co si přinesou bude důležité pro vznik filmu. 
2.2. Identita třídní a identita mediální - tvořivá část 
Téma: identita třídní, identita mediální 
Úkol: Na základě seznamu vlastností vypsaných minulou hodinu, vymyslet a vytvořit 
jejich nositele. Vymyslet i „reálnou situaci, příběh či kontext, do kterého má být 
zasazen. 
Problém: práce ve skupinkách, vytvoření 5 - t i minutového videa 
Kompetence: komunikativnost, nutnost dělby práce (rolí) 
Hodinu jsem začala připomenutím aktivit z minulého týdne. Většina žáků to naštěstí měla 
v živé paměti a velmi hezky se mnou spolupracovala. Připomněla jsem jim, že úkolem 
dnešní hodiny bude „oživit" obě postavy, jejichž vlastnosti jsme si vypsali předchozí 
týden. 
„ Tyto postavy představíme ostatním pomocí krátkého videa, které natočíme v závěru. 
Video bude tedy konečným produktem této hodiny. Platí pro něj pouze 2 omezení—prvním 
je seznam vlastností z minulé hodiny, kterého byste se měli držet a na jehož základě by 
mělo být video postaveno. Jde vlastně o jakýsi charakter postavy a ten je třeba udržet. 
Můžete však některou z těch vlastností více zdůraznit, jinou potlačit atd. Dalším omezením 
je délka videa. Pokuste se ho vymyslet tak, aby trvalo pokud možno pět minut.63 Je tedy 
63 Na takto dlouhém videu jsem trvala hlavně proto, abych zabránila žákům v pouhém výčtu vlastností a 
povrchním zpracování. Chtěla jsem, aby se spíše pokusili na základě námi vypsaných vlastností, vymyslet 
nějaké situace a činnosti. 
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důležité, abyste si připravili scénář a pečlivě časově ho rozvrhli. Váš film může být malou 
etudou, může být výřezem z konkrétní situace, může být i jakýmsi medailonkem, který nám 
představuje danou postavu. Je zcela na vás, jak si to vymyslíte. " 
Ještě, než jsme se pustili do práce, bylo potřeba vytvořit skupinky a rozdělit role. Žáci mi 
diktovali osoby a profese, které jsou důležité pro vznik klasického filmu, a já jsem je kvůli 
lepší přehlednosti zapisovala na tabuli. Objevilo se tam tedy: herec, režisér, scénárista, 
kostým ér, maskér, kulisák, kameraman, osvětlovač, producent atd. Vysvětlili jsme si, co 
má kdo z nich na starosti a v čem je jeho práce důležitá. Následně byli žáci vyzváni, aby si 
vytvořili skupinky, ve kterých si později rozdělí nejdůležitější z těchto rolí. To proběhlo 
zcela bez problémů a hádek. V první půlce třídy bylo přítomno všech 15 žáků, a tak jsme 
usoudili, že pro vzájemnou komunikaci a dorozumívání bude nejlepší vytvořit 3 skupinky 
po pěti. V druhé polovině bylo 11 žáků, kteří se tedy rozdělili do dvou skupin. 
V konečném součtu jsme tedy měli pět skupin, z nichž 3 zpracovávaly téma mediální 
postavy a 2 skupiny postavu třídní. Každé skupině jsem rozdala patřičný seznam 
vlastností, který jsme sestavili předešlý týden. Ten měl být jediným jejich rámcem, kterého 
se měli držet. Kvůli lepšímu nastartování jejich vlastních myšlenkových pochodů, jsem 
jim vyjmenovala několik možností, které mají v práci s obrazem i se zvukem (např. to, že 
nemusí mluvit pouze herec, ale že tam může být hlas patřící vypravěči, nebo např. jakýsi 
vnitřní hlas ...). 
Určili jsme si, že první hodinu z naší dvouhodinovky věnujeme pouze přípravám (scéna, 
scénář, kostýmy, režie atd.) a počátkem druhé hodiny bychom začali s filmování. Žákům 
jsem připravila 3 kamery se stativy a dala k dispozici množství materiálu, který mohli do 
filmu použít (od textilu a módních doplňků až k elektronice a potravinám). Nejdříve si 
každá skupinka našla ve třídě svůj kout, kde chtěli vytvořit svou scénu. Stáli s hlavami 
u sebe a vymýšleli, jaká bude celková koncepce filmu. Připomněla jsem jim, že až se 
dohodnou na jeho hlavní podobě, měl by si každý hledět svého úkolu, který je spojen 
s jeho rolí. Scénárista by měl psát scénář, kostymér měl shánět kostým, režisér režírovat 
situaci atd. Pak už jsem jim do práce vůbec nezasahovala. 
Žáci pracovali se zájmem a nadšením. Největší radost jsem měla z jejich vzájemné 
spolupráce a dobře fungující komunikace. Každý se skutečně věnoval své roli a ve třídě to 
vypadalo jako ve velkém mraveništi. Byli tak ponořeni do hry, že dobrovolně pracovali 
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i během přestávky. Druhou vyučovací hodinu už tedy měli vše připravené tak, že jsme 
mohli začít natáčet film. Dohodli jsme se, že budeme natáčet jeden po druhém, abychom se 
vzájemně nerušili. Žáci tedy měli možnost vidět dva výstupy z tohoto úkolu. Jedním z nich 
bylo živé představení a druhým potom v závěru hodiny promítnuté video. Oba tyto výstupy 
sledovali v klidu a se zájmem. 
Obr. 23, Natáčení 1, snímek z videa, 2009 
Obr. 24, Natáčení 2, snímek z videa, 2009 
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Společné prvky videí: 
Společným prvkem všech videí - „mediálních" i „třídních" - byl mobilní telefon 
a zinscenovaný telefonní rozhovor. Ten se nám přitom předtím neobjevil ani na 
„papírcích" ani v diskuzi. Žáci ho zřejmě používají s takovou samozřejmostí, že se začlenil 
mezi nezbytné životní věci a potřeby a nikoho možná už moc nenapadne o něm mluvit. Je 
zřejmě tak často používán, až se stal nezajímavým tématem k rozhovoru. 
Další věcí, která mi přišla zajímavou bylo to, že ačkoli žáci dostali k dispozici značné 
množství kosmetických výrobků a líčidel, málokdo je použil. Myslela jsem si, že se budou 
mnohem více převlékat a líčit, ale oni tyto věci použili pouze do filmu jako rekvizity. 
Videa s Mediální postavou : 
Ve všech těchto videích použili žáci velice výrazný a zábavný slovník, a postavy obdařili 
značnou afektovaností, nesnesitelností a povrchností. Scénky byly naživo tak vtipné, že 
jsme všichni stěží dusili smích. Při opakovaném přehrávání na počítači jsme se ale shodli 
na tom, že nám tento projev značně „ leze na nervy". 
Ve dvou videích znázorňujících mediální osobu, se místo jedné postavy objevují postavy 
dvě, které mají velmi podobné povahové rysy a ve filmu má jejich role stejnou důležitost. 
Je zřejmé, že obě dohromady představují jednu naši mediální bytost. Ve třetím videu 
vystupuje pouze jedna postava - jedná se vlastně skoro o takovou „One man show". Dívka 
stojí před jednoduchým barevným pozadím, které má představovat filmové studio 
a vypráví nám něco málo ze svého života. A to samozřejmě pouze pro peníze a proto, aby 
byla vidět. 
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Obr. 25-27- Snímek z videí s mediální postavou, 2009 
Videa s postavou třídní: 
Vyznačují se větší střídmostí, nejen pokud jde o použité rekvizity. Obě dvě tato videa mají 
představovat výsek z určité běžné situace. Žáci řešili problém, jak v této situaci představit 
co nejvíce vlastností postavy ale zároveň nepůsobit uměle a nahraně. Vyřešili to tím, že 
jejich „herečka" vede telefonický rozhovor, ze kterého se dozvíme mnoho informací. Tato 
videa jsou vlastně na telefonickém hovoru postavena a tím se liší od videí „mediálních". 
Tam se totiž telefon objevuje jako nepříliš důležitý doplněk. 
V jednom videu slyšíme hlas pouze herečky, a co říká ten druhý si můžeme pouze 
domýšlet. V druhém videu je slyšet i hlas toho, s kým dívka komunikuje. 
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Obr. 28 a 29, snímek z videí s třídní postavou, 2009 
Závěr hodiny a promítnutí videí 
Na závěr hodiny jsme ještě zhodnotili práci z tohoto i minulého týdne. Ptali jsme se žáků, 
jestli mají nějaké postřehy, o které by se chtěli podělit. Obě skupiny, jež pracovaly na 
„třídní postavě" se nezávisle na sobě shodly na tom, že jejich úkol byl mnohem těžší, 
protože prý nemohli přijít na žádné zajímavé situace z jejich života. Měli pocit, že jejich 
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život je až příliš normální na to, aby byl hoden zfilmování. Bylo pro ně obtížné vymyslet 
takovou scénu, která by byla zajímavá a zároveň nic nepřibarvovala a byla skutečně 
z jejich života. Nějakou dobu jsme se potom bavili o tom, co je pro ně nuda a jaký život by 
jim připadal zajímavější.64 
Padaly tam také návrhy, že by bylo zajímavé, „sestavit medailonek" třídní postavy 
z jednotlivých situací, které zažíváme během dne. Že by bylo dobré, kdyby to udělal ve 
třídě každý a my bychom pak měli možnost srovnání. Na závěr se ozvalo několik hlasů 
s novými nápady, jak by se ten který portrét dal natočit a co by tam nemělo chybět. 
Připomněli jsme si to, že i když jsme měli dané téma a vymezený rámec, výsledky by 
nikdy nebyly totožné. Každý z nás do práce vždy zapojuje kus sebe a proto tyto filmy ani 
nemohou být totožné. Na závěr promluvil pan učitel Brejcha o tom, že se mu výsledná 
videa líbila, ale že si více cení celé debaty, která probíhala o hodinu dříve. Že mnohdy je 
cesta kcíli důležitější než samotný výsledek. A že by bylo ideální, kdyby každému 
uměleckému dílu předcházelo takovéto zamyšlení a opravdové prožití si tématu. 
2.3. Zhodnocení - reflexe 
Realizace této konkrétní části mého projektu byla uskutečněna ve výborných podmínkách 
se skvělými žáky. Společně jsme se poznali už na výtvarné dílně v Rudolfinu, a když jsem 
potom za nimi dorazila do školy, nebyli z mé přítomnosti nijak překvapeni. Velice aktivně 
se mnou spolupracovali a nevznikaly vůbec žádné kázeňské problémy. Byli velice chápaví, 
inteligentní a tvořiví. 
Svůj projekt jsem měla rozdělený do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část 
probíhala 19.3. a praktická o týden později. Nejdříve jsem si nebyla jistá, zda jsem to tak 
nastavila dobře, ale chtěla jsem, aby žáci měli možnost si do další hodiny utřídit myšlenky 
a také vybrat a přinést věci, které chtěli použít do videa. (Navíc jsme v té době měli jisté 
technické problémy s videokamerami, takže mi ani nic jiného nezbývalo.) Chtěla jsem tuto 
teoretickou část alespoň trochu více vizualizovat (jako například, že by děti vlastnosti 
64 Jako největší zdroj nudy nejdříve označili školu, ale velice rychle tento výrok vzali zpět. Říkali, že vlastně 
nevědí, co by dělali, kdyby nechodili do školy a že jim je jasné, že jim škola může umožnit lepší start do 
života. 
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nepsali, ale kreslili), ale to by můj projekt ještě více problematizovalo. Musela bych se 
potom zabývat více sémantikou, na což jsem ovšem neměla prostor a nebylo to ani mým 
cílem. I tak jsem musela teoretickou i praktickou část značně upravit a zkrátit tak, aby 
vyhovovala místním časovým podmínkám. To však chápu jako přínos, protože si myslím, 
že je důležité umět pohotově a pružně reagovat na změny a zkusit z nově vzniklé situace 
vždy stejně vytěžit maximum. 
Dětem jsem hned na začátku vysvětlila celkovou mou koncepci a také to, že celý tento 
projekt je založen na komunikaci a společné práci. Měla jsem strach, že se třeba nebudou 
chtít zapojit do společné diskuze, která byla hlavou celého projektu, ale mé obavy byly 
zbytečné. O týden později jsem jim na začátku hodiny znovu poděkovala za jejich 
„intelektuální práci" a řekla jsem jim, že bych byla ráda, kdyby si tuto natáčecí hodinu 
opravdu užili, že jsem si vědoma toho, že jsem je minule asi trochu trápila. Jeden z chlapců 
mi však pohotově odpověděl: „Co? Kdy? Vždyť to bylo dobrý, nás to bavilo!" Snad tedy 
celá diskuze nebyla jen „poučná" a „potřebná", ale i záživná. A snad ne jen pro jednoho 
chlapce. Mám radost z toho, že se mi nenásilně podařilo vést žáky ke spolupráci 
a komunikaci a představit jim důležitost těchto klíčových kompetencí. 
Zároveň si přiznávám své selhání, kterého jsem se dopustila při rozebírání mediální 
identity v teoretické části (viz výše). Jak jsem již podotkla, bylo to způsobeno více faktory, 
ale hlavně asi tím, že jsem neměla představu, jakého nadhledu týkajícího se jich samých, 
jsou (nebo spíše nejsou) žáci schopni. Mnou připravená aktivita se hodila pro mnohem 
starší žáky. Vyžadovala jakýsi kritický nadhled, který se měl týkat přímo jejich věkové 
skupiny, a toho oni schopni nebyli. Možná by tento úkol dopadl jinak, kdyby na něj měli 
více času a já zvolila jednodušší metodu.65 Podle bezradného listování časopisy jsem 
pochopila, že žáci vůbec nevědí, co mají hledat a tak jsem se lehce změnila téma tak, aby 
byli schopni ho uchopit. Myslím si, že žáci změnu asi ani nezaregistrovali, měli asi spíše 
pocit, že jsem jim to konečně lépe vysvětlila. Potom už totiž reagovali bez problémů, jen 
na něco trochu jiného, než jsem původně chtěla vědět. Celkově však obě hodiny musím 
hodnotit jako podařené. Některé „věci" v této třídě sice nefungovaly, ale mnohé jiné ano. 
65 Pan Brejcha mi prozradil, že jednou se žáky dělal velmi podobný úkol: žáci si měli listovat v časopisech 
a vybrat něco, co se týká přímo jich a jejich života. S t ím potom měli pracovat dále. Ve skutečnosti j im 
samotné hledání zabralo mnohem více času, než veškeré úkoly, které na to potom navazovaly. Toto hledání 
se protáhlo přes celé dvě hodiny W a pro žáky prý bylo velice obtížné něco, co patří opravdu k nim, objevit 
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3. Nástin možného pokračování: 
Téma: Režim dne 
Obr. 30 - Kateřina Šedá, Nic tam není, akce 2003 
Nejedná se o úkol, který bych vymyslela já, ale je celý postaven na akci, jejíž autorkou je 
Kateřina Šedá. Jedná se o známou kolektivní akci, které se v obci Ponětovice zúčastnily tři 
stovky lidí. Vesničané se jednu sobotu po celý den zabývali stejnými činnostmi. Režim 
jejich dne sestavila Sedá podle dotazníků, které dříve Ponětovičtí vyplnili. V nich totiž 
vyšlo najevo, že všichni dělají o sobotách téměř to samé. 
Motivace: Stejně tak, jak jsme si vypisovali vlastnosti, které jsou pro vás ve třídě 
společné, bychom si tentokrát zkusili vypsat činnosti a situace, které běžně děláte a do 
kterých se běžně dostáváte. Budeme teď chvíli přemýšlet o tom, jak vypadá váš běžný 
všední den. Připravila jsem si pro vás takové dotazníky, které bych vás poprosila, abyste 
vyplnili. Pokud je možných odpovědí několik, vyberte tu nejvíce častou a používanou 
variantu. (Například od 17 do 19h. jste obvykle zvyklí psát úkoly, jen v pondělí v tento čas 
chodíte na tenis, napište do dotazníku, že v tento čas obvykle děláte úkoly.) Prosíme vás 
o to, abyste odpovídali pravdivě, protože na tyto dotazníky bude navazovat ještě jeden 
další, společný úkol, pro který jsou pravdivé odpovědi důležité. 
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Dotazníky obsahují otázky týkající se toho, co člověk v danou dobu dělal, co jedl, co měl 
na sobě (např. barva oblečení). Po jejich vyhodnocení (četnost stejných odpovědí) bychom 
sestavili univerzální program a určili den, kdy bychom si ho jako třída zrealizovali. 
Znamenalo by to tedy to, že bychom všichni v ten den posnídali totéž, oblékli si oblečení 
téže barvy, věnovali se ve stejný čas stejným činnostem atd. Jelikož jsme vyplňovali 
dotazníky týkající se všedního dne, tento den zrealizujeme taktéž ve všední den. Jeho 
značnou část tedy prožijeme společně ve škole. 
Problém: posilování pocitu soudržnosti, základní lidské hodnoty, uvidět normálnost 
v 
Výtvarná kultura: Kateřina Sedá, běloruské flash moby, 
Technika: koncept situovaný do života, happening 
V dalších hodinách bych ráda otevřela téma přehnané vizuality našeho reálného světa.66 
Zaměřili bychom se na vizuální projevy, které jsou na hraně mezi realitou a uměleckou 
fikcí. Pokoušeli bychom se společně objevit impulsy, které mohly vést ke vzniku těchto 
děl. Tím bychom nacházeli nejen principy, ale třeba i společné vazby (společnou řeč) 
s tímto uměním. Ráda bych žáky dovedla k tomu, aby nenahlíželi na umění jako na něco 
„posvátného" a odtrženého od obyčejného života, ale naopak na něco, co se ze skutečného 
života rodí. Přes téma vizuality bychom se mohli plynule přesunout do prostoru 
virtuálního, který je dnes „druhým domovem" většiny náctiletých. Principy objevené 
v reálném prostředí bychom se pokusili objevit i v exteritorialitě virtuálního světa. Dále 
bychom se orientovali na téma identity a soukromí, jež je dnes velmi často zmiňovaným 
problémem vztahujícím se k sociálním serverům. 
66 ve smyslu hmotného světa 
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VÝTVARNÁ ČÁST: 
Téma: 
Hlavními tématy mé výtvarné práce se staly principy, které neustále řeším ve své práci 
teoretické. Především jde o vztahy a vazby člověka ke společnosti a naopak společnosti ke 
člověku. Zdůrazňuji význam komunikace a „potkávání". Potkáváním myslím jak skutečný 
fyzický kontakt, tak i potkávání se v názorech, pohledech na svět, touhách a způsobech 
uvažování. Nejde mi o to, objevit v člověku „univerzálního konformistu", ale naopak 
člověka, který je sice sám sebou, ale zároveň je i částí kritické veřejnosti. Dnešní člověk je 
nedílnou součástí informační společnosti. Díky moderním technologiím lze informace 
nalézt rychleji a je jich podstatně více. Ale právě z tohoto důvodu nemohou být již tak 
pečlivě zvažovány a zkoumány. V mnoha případech platí, že přibývající množství 
informací brání jejich porozumění. Většinou se snažíme v množství informací zorientovat 
tak, že nás zajímá pouhý „hrubý rámec" této zprávy a po podrobnostech vůbec netoužíme, 
natož abychom si pravost zprávy někde ověřovali. Pro průměrného občana je vnější svět 
spíše nepřehledný. Urychlení komunikace způsobené internetem umožňuje nesporně 
časové rezervy. Ty jsou však na druhou stranu vyrovnány časovou ztrátou, spojenou se 
snahou, jak nalézt v záplavě informačního odpadu zlatá zrnka pravdy. Většina lidí však ani 
„zlatá zrnka"nehledá, stačí jim krátké heslovité informace, které na ně „vyskakují" samy 
z různých sdělovacích prostředků. Velká část společnosti tak žije na úplně shodné 
informační úrovni. 
Použité médium: 
Souběžně s tím, jak jsem postupovala v psaní teoretické práce, vyjevovala se mi konkrétní 
témata, která jsem chtěla zpracovat výtvarně. Všechny tyto mé nápady byly úzce svázány 
šuměním happeningu či performance. Vždy jsem však narazila na nějaký problém. 
Většinou jím byla legitimita věcí. Hlavní touhou bylo, potkávat se na ulici se skutečnými 
lidmi, ale vyžadovala jsem, aby toto setkání bylo přirozené, nechtěla jsem je jakkoli 
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využívat pro své účely. Proto i jakákoli dokumentace těchto akcí by mi nepřišla legitimní. 
Tyto své původní nápady mám tedy zachovány pouze jako nezrealizované koncepty. 
Jelikož však ve své práci hovořím hodně i o vizualitě našeho světa, chtěla jsem i já některé 
své nápady zvizualizovat. Stále mi však přicházelo nezbytné, aby tato práce byla 
o skutečných lidech a o jejich životě, stejně jako práce teoretická. Snažila jsem se přijít na 
formu, která by mi přišla nenásilná a legitimní a která by zároveň reflektovala takové 
problémy, které zmiňuji ve své práci. Tyto všechny podmínky jsem nalezla v médiu videa. 
Přístrojem, který však video natáčí, neměla být videokamera, ale webkamera. 
Koncept č. 1: 
Vytvořila jsem myšlenkový koncept, který jsem mailem odeslala svým přátelům a vyzvala 
jsem je, aby se do něho zapojili. Přikládám originální dopis v následujícím znění: 
..Zmapuj svůj den na síti 
Milí mí přátelé, ráda bych vás přizvala k účasti na svém výtvarném projektu. Budu moc 
ráda, když se zapojíte a předem vám za tuto spoluúčast děkuji. 
Jde o to, abyste jeden celý den - konkrétně ve čtvrtek 26.2. - zaznamenávali svůj pohyb na 
internetu. Například, jaké stránky navštěvujete, jaké zprávy čtete, jaké píšete, co zadáváte 
do vyhledávače atd. Opravdu bych si přála, mít zaznamenám jakýkoli váš pohyb. I třeba 
jakou reklamu jste si třeba zcela necíleně přečetli. Vím, že to bude velmi těžké, protože 
spousta těchto věcí působí podprahově a my si ani vždy neuvědomujeme, co všechno jsme 
viděli. Přesto vás prosím o tom, abyste se snažili „odchytit" úplně vše. A jak si představuji, 
že byste to měli provést? Důležitým prvkem v tomto projektu je webkamera. Souběžně s tím, 
kdy zapínáte internet, byste zapnuli též webkameru a nahrávání. Webkamera se přirozeně 
dívá na vás a ne na to, co děláte na počítači. Proto je potřeba, abyste o věcech, které 
děláte, čtete či píšete, mluvili. Pokud vám to není proti srsti, prosím vás o přesné 
reprodukce. Pokud si to nepřejete, uveďte pouze charakter, který probíhající komunikace 
má (např. velmi nepříjemný mail od bývalého přítele atd.). Získaných informací nechci 
nijak zneužít, jde mi jen o jejich výpovědní hodnotu. Pokud tyto informace budou 
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„zfalšovány", výpovědní hodnota se ztratí. Takže vás chci poprosit o co největší otevřenost, 
ale hlavně upřímnost. 
Tím, že se tyto informace vysloví, se stane to, že se dostanou do jiného prostředí, než pro 
jaké byly určeny. Dostanou se do veřejného prostoru, ve kterém se alespoň zčásti změní 
jejich konotace. Druhotným výstupem bude samozřejmě i to, že se sami o sobě něco 
dozvíme. Výsledné video nahrané pomocí webkamery byste mi potom zaslali na můj mail. 
Chtěla bych vás poprosit o to, aby vaše výpověď byla co nejméně zmanipulována a tento 
váš den na internetu byl přesně takový, jaký by byl i bez přítomnosti kamery. "67 
Vyžadovala jsem, aby se tato akce odehrála pouze v jednom dni a to z více důvodů. Jednak 
jsem chtěla mít takto zdokumentovaný jeden konkrétní den na internetu z více pohledů 
v 68 
a také jsem chtěla, aby to byla společná akce mých přátel (až jakýsi virtuální flash mob ). 
Datum jsem stanovila na 26.2. - to bylo o pár dní později, než jsem jim o projektu řekla. 
Někteří lidé se mi ozvali s tím, že zrovna v tento den na internetu moc času trávit nebudou, 
jelikož je to všední den a mají moc práce. To mi však vůbec nevadilo. Nechtěla jsem, aby 
kvůli mne někdo vysedával na internetu hodiny proto, aby mi měl co poslat. Chtěla jsem 
vytvořit pouhý dokument zběžného dne. Byla jsem si též vědoma problematických 
momentů, které mohou při této akci nastat. Například to, že informace budou filtrovány, či 
naopak že budou schválně vybírány ty nejatraktivnější. To mi však nepřišlo jako něco, co 
by mělo být obzvlášť na škodu. Počítala jsem s tím, že se projektu zúčastní různí lidé -
někdo je víc introvertní, někdo naopak extrovertní - někdo si přisadí, jiný si ubere. To je 
pro mne naprosto přirozené a přináší to do videa rozměr osobnosti, která ho natáčí. 
67 Dále jsem v dopise řešila technickou stránku věci. Například jaká kvalita videa je dostačující a jakým 
způsobem mi mají nahraná videa posílat. 
68 Flash moby jsou davové nebo skupinové akce, které se organizují po internetu. Jeho prostřednictvím se 
domluví všechny podrobnosti kakci, která potom probíhá ve veřejném prostoru. Pravidla flashmobu jsou 
jednoduchá - být co nejméně nápadný, tak, aby nikdo z kolemjdoucích nečekal, že se něco chystá. Akce 
začne na předem domluvený signál, trvá obvykle jen jednu minutu a její účastníci se po jejím skončení 
okamžitě rozejdou. Jiný charakter však mají flash moby v demokratických zemích (slouží většinou pro 
pobavení a rozptýlení) a úplně jiný potom v zemích stotal i támím zřízením, kde bývají chápány spíše jako 
politické akce.. 
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Výsledná videa: 
Z této akce mám nakonec pouze dvě videa, která lze použít.69 Jedno je dlouhé 20 min. 
a druhé 2hodiny a 50 min.70 Jsou pohledem do soukromého prostoru jak hmotného, tak 
i duševního. Webkamera přesto zaručuje jakousi intimitu a přirozenost tím, že není 
potřeba přítomnost někoho dalšího, kdo natáčí. To, co autorky videí (Vlasta a Zuzana) do 
kamery říkají, působí velmi přirozeně a vypadá to, jakoby opravdu s někým komunikovaly, 
či trpěly samomluvou. Nebýt občasného uvedení aktuálního času, člověk by si nebyl jist, 
jestli natáčené video neprobíhá takzvaně „tady a teď". Informace samotné pro mne nemají 
ani zas takovou váhu. Důležité jsou jedině ve spojení s konkrétní osobou, jejím obličejem, 
hlasem, momentálním psychickým i duševním stavem i prostředím, ve kterém se nachází. 
Jsou okénkem do jeho světa.71 
69 Další dvě jsou kvůli špatným technickým podmínkám natočena jiným způsobem - zpětně jsou pročítány 
zaznamenané zprávy a akce, které dotyčný na internetu dělal - ale t ím jsou pro mne nepoužitelné. Nikdo 
jiný, než tito 4 lidé se bohužel do experimentu nezapojil. 
70 Tato velká videa jsou však spojena zvíce menších videí. S každým přihlášením a odhlášením z internetu 
vzniklo jedno video. Výsledná stopáž je složením těchto všech videí dohromady. 
71 Na jednom z těchto videí je osoba (Vlasta Šormová), která je mou současnou spolužačkou. To, že je na 
naší katedře známou osobou, může způsobit zvýšený zájem o to, co dělá a říká. V tomto případě mohou být 
i samotné informace, které sděluje pro mnoho lidí velmi zajímavé a mohou u diváků „spouštět" řadu emocí. 
Na druhém videu je oproti tomu zachycena má sestřenice (Zuzana Šofová), kterou zřejmě nebude znát 
vůbec nikdo. Myslím si, že reakce na obě videa nebude totožná, protože každé video zachází tak trochu 
s něčím jiným. Jedno je ze soukromí osoby, kterou všichni známe a máme k ní nějaký vztah. Druhé oproti 
tomu vlastně představuje někoho, koho neznáme, ale na základě tohoto videa si o něm můžeme nějaký 
„obrázek" vytvořit. 
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Obr. 31 - Koncept č . l , Vlasta, 2009, snímek z videa 
Obr. 32 - Koncept č . l , Zuzana, 2009, snímek z videa 
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Prezentace a instalace: 
U těchto videí považuji za důležité zachování jejich přirozenosti a technicky čisté formy. 
Proto jsem se rozhodla přehrávat je v prostředí, které je jim vlastní a ze kterého vzešly -
tedy na notebooku. Ten navíc podpoří jejich komorní (soukromý) charakter. Videa se však 
nebudou otevírat v okně přehrávače, ale v okně, které skutečně používá při svém nahrávání 
webkamera. V tomto okně se budou videa přehrávat, nebude možno s nimi nijak 
manipulovat ani je posouvat na časové ose. Tím se posílí dojem aktuální komunikace. 
Divák by tedy měl pozorováním tohoto videa strávit stejný čas, jaký strávil jeho autor 26. 
února na internetu. Stráví ho vlastně přímo s tímto člověkem. Aby byl tento moment ještě 
posílen, rozhodla jsem se při instalaci nechat zapnutou webkameru. Její otevřené okno, ve 
kterém se bude zobrazovat aktuální situace před počítačem, umístím hned vedle okna 
s přehrávaným videem. Tím se divák ocitne v „ komunikaci" s autorem videa. 
Koncept č. 2 
Druhý koncept vychází částečně z toho předešlého. Jeho tématem však není komunikace 
a pohyb na internetu, ale spíše jakási komunikace či orientace ve světě. Ta bývá v dnešní 
době především postavena na působení a vlivu médií. 
Události: 
r v 72 • • v • 
Výše jsem zmiňovala fakt, že se v dnešní době vytrácí zájem o skutečný veřejný život, 
a předmětem zájmu se namísto toho stávají „pikantnosti" ze soukromí slavných. Módní 
jsou rozličná vyznání osobních pocitů a zprávy veskrze intimního charakteru. Lidé 
přestávají rozumět a přestávají se zajímat o taková veřejná témata, která se k tomuto 
nevyjadřují. Na základě těchto úvah jsem se rozhodla zdokumentovat to, co je předmětem 
zájmu mých přátel. Opět jsem jim rozeslala hromadný dopis, který je vybízel (tentokrát už 
o něco naléhavěji) k připojení se ke společné akci a obsahoval organizační pokyny. Část 
z dopisu zde rovněž přikládám: 
72 Str. 46 
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„Tak jsem tu zase s další „sociální akcí" a chci vás opět poprosit o spolupráci. 
O co jde tentokrát? Chtěla bych vás požádat, abyste se každý den nahráli video (pomocí 
webkamery nebo případně pomocí fotoaparátu či kamery), kde mi převyprávíte tak 3-6 
pro vás nejdůležitějších či nějakým způsobem nejzajímavějších zpráv, které jste se ten den 
dozvěděli. Nevyžaduji po vás žádné sáhodlouhé vyprávění ani popis, ale chci, abyste to 
udělali tak, jak je vám to vlastní! Jestli chcete zprávy číst, čtěte, jestli chcete tlumočit 
vlastními slovy, tlumočte. Zároveň mě zajímá váš postoj a názor na danou zprávu. Nemám 
na mysli přímo argumentaci, ale spíš pocity, jaké ve vás ta která zpráva vyvolává - pokud 
tedy nějaké. Každý z nás se určitě přes den k nějakým zprávám dostane, nebo spíše zprávy 
se dostanou k němu....ať už to je prostřednictvím novin, rádia, televize nebo internetu či 
z doslechu! Tento úkol by pro vás neměl představovat žádnou zátěž. Video vám zabere tak 
maximálně deset minut denně. Tedy pokud nám nebudete chtít sdělit zpráv víc. Nechci po 
vás, abyste kvůli těmto videím dělali něco extra či jinak, než to děláte standardně. Pokud se 
o zprávy normálně nezajímáte, nedělejte to ani teď. Do videa mi klidně nahrajte pouze to, 
co jste někde zaslechli či to, jaké bude počasí. Nebojte se přiznat, co vás zajímá, i kdyby to 
měly být pouze zprávy bulvárního charakteru. Jde mi o to, že každého zajímá (možná) něco 
jiného a když se ty zprávy spojí, tak vznikne určitý přehled událostí. A možná taky zjistíme, 
že je to s naší informovaností trochu jinak. 
Jedná se opět o akci, která je postavena na jasně vymezeném konceptu, který je potřeba 
dodržet. Akce se bude odehrávat v pracovním týdnu od 16. do 20. března. Důležité je zde 
především časové hledisko. Přála bych si, abyste videa nahrávali ke každému dni aktuálně. 
Vaše momentální psychické či fyzické rozpoložení je pro tuto akci důležité a přináší do ní 
nový rozměr. Zároveň vás prosím, abyste vydrželi tato videa natáčet po všechny určené 
dny. 
Předem děkuji za vaši podporu. " 
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Výsledná videa 
Do této akce se zapojilo sedm mých blízkých přátel. Některým z nich se nepodařilo natočit 
video všechny dny, ale jednalo se pouze o výjimky. Protože jsem nechtěla videa následně 
dotáčet, rozhodla jsem se použít soubor takový jaký je. Chybějící místa jsou také určitou 
výpovědí. 
Osobně mám velkou radost z toho, že každého ze svých přátel v těchto videích poznávám. 
Do těchto krátkých záznamů je totiž promítnuta osobnost a způsob uvažování každého 
z nich. I když někdo pouze předčítá zprávy z internetu, jeho vlastním vkladem je způsob, 
jakým je čte, intonace jeho hlasu, výraz jeho tváře atd. Osobnost se samozřejmě projevuje 
i ve výběru zpráv, způsobu jejich komentování, délce záznamu atd. Důležité je rovněž 
prostředí, které ho obklopuje. Webkamera nahlíží trochu voyeursky do soukromého 
prostoru dotyčného. Neposkytuje nám esteticky „krásný" záběr73, ale přináší jiné kvality. 
Jednou z nich je autenticita, živost a přirozenost videa. 
U některých z těchto videí je jasně patrná snaha a námaha, kterou do nich jejich autor 
vložil. Tato videa sice působí velice fundovaným dojmem, ale zároveň jaksi strnule 
a uměle. Ani to však není na škodu. I v tom, že se určitý člověk na natáčení připravil 
takovýmto pečlivým způsobem, vypovídá něco o něm samém. Výsledná videa jsou nejen 
jakýmsi kalendářem zpráv z jednoho pracovního týdne, ale zároveň představením mých 
sedmi přátel. Tito lidé se v projektu představují na pozadí světových i domácích událostí. 
Hovoří sice o nich, ale zároveň nám tím sdělují mnoho informací i o sobě. 
Prezentace a instalace 
V tomto případě bylo téma prezentace a instalace obzvláště důležité. Měla jsem sice velké 
množství malých videí, ale bylo potřeba vymyslet způsob, jak je utřídit a vytvořit z nich 
73 Myslím tím to, že není úzkostlivě vybírána kompozice, video nemá dostatečně kvalitní rozlišení, ani skvělé 
zvukové kvality. Nemá být estetickým objektem, ale výřezem ze situace - domácím dokumentem. 
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smysluplný celek. Nechtěla jsem s nimi manipulovat do té míry, že bych je oprostila od 
kontextu počítače a internetu, ale zároveň jsem je nechtěla mít jen uložené v jedné složce, 
ze které se budou spouštět. Přece jen jsem si přála, aby výsledná sbírka působila jako 
výtvarný objekt. Vymyslela jsem si způsob prezentace, který jsem vytvořila v programu 
3D Flash a který se bude při instalaci spouštět na mém notebooku. Výsledná práce vypadá 
tak, že se na stránce internetového prohlížeče zobrazí mozaika složená z prvních snímků 
videí, které jsou seřazené do řádků po dnech. Jakmile se na jakékoli z těchto políček najede 
kurzorem myši, políčko se zaktivuje a video se spustí. Zároveň s tím, se v popředí otevře 
větší okno zaktivovaného videa a my tím pádem máme možnost sledovat obraz nejen 
z malé ikony, ale též ve zvětšeném okně (viz obrázek č. 34) Jakmile najedeme v průběhu 
přehrávání na políčko jiné, přehrávané video se zastaví a spustí se to nově zaktivované.74 
V této instalaci hraje tedy velkou roli interaktivita. Divák má právo volby. Může si 
prohlížet zprávy po dnech (tedy po řádcích), ale může i libovolně přeskakovat a zase se 
vracet zpátky. Forma této stránky je záměrně technická a postrádá jakékoli zdobné či 
neúčelně efektní prvky a je podřízena obsahu. Celkový vzhled videa má být opět odkazem 
k agoře, o které se zmiňuji průběžně v celé své práci. 
74 Velice důležité je to, že video se takto pouze pozastaví, když se k němu budeme chtít po chvíli vrátit, 
spustí se nám na místě, kde jsme ho předtím vypnuli. Tím se změní samozřejmě i zmenšený záběr 
v mozaice. Záměrně však videa nejdou přetáčet a posouvat na časové ose. Člověk je může pouze pozastavit 
a nechat mluvit někoho jiného. 
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Obr. 34 - Konceptč .2 , obr. 2, 2009, snímek z videa 
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